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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al comandante de Caballería D. Joaquin Aguirre y Eohagüe,
que se halla de excedente en este distrito y presta sus servi·
cios en comisión eh dicho l\Iinisterio.
De real orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de p!lgos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo alo propuesto por el teniente
general D. Enrigue Bargés y Pombo, Capitán general de las
islas Canarias, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cese en el cargo de ayudante de campo del citado gene-
ral, el primer teniente de Caballería D. Bernardo Almonaoid
y de los Reyes.
De real orden lo digo av." E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 24 de febrero de 1900. .
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitan general de las islas Canarias.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a los deseos del general de di·
visión D. Luis :Huerta y Urrutia, la Reina Regente del Reino,
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en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido autorizarle para que fije su residencia en esta corte en
situaCión de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto lo manife~tado por V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al gene-
ra.! de brigada O. Diego Ollero y Carmona, para que fije su
residencia en esta corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO llAYO¡ y OA1lPAílA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder al comandante
de voluntarios de Cuba D. Rosando Espina y Díaz, la cruz de
segunda clase del Mérito Militar con distintívo rojo, por su
comportamiento en la defensa del poblado de Tunas de Zaza.
el 26 de julio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadI'id
23 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los sargentos
del regimiento Infantería de León núm. 38 Emilio Alvarez
Fernández y Segismundo Alcañiz Maestro, pasen destinaíios al
regimielltu <le Ct'ut'lnúm. 1; Y Eduardo Uernindez Quesada,
del f'egundo batallón de Montuüa, plise al regimiento de Me-
lilla núm. 1, por estar comprendidos en el arto 5.° de la real
orden de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 2(0).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes y Comanda,ntes generales de Ceuta y Melilla.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel de Infantería de la escala activa, con
destino en el regimiento reserva de Logroño núm. 1, D. Adol-
fo Martínez Baños, la .Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augm\to Hijo el Rey eq. D. g,), ha tenido á bien disponer
qne cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Zaragoza; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Dr,legación ele
Hacienda de dicha provincia, el hl1ber provisionn.l de 562'50
pesetas mensuales, interín se determina el definitivo que le
corresponda, previo infol'me del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con¡;iguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señol' Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.e«>-
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería de la escala de
reserva, afecto al regimiento Reserva de Orense núm. 59, Don
Camilo Arias Armesto, la Reina Regente del Reino, en nomo
hl'e de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
dir:poner que cause bnja, por fin dt'l mes actual, on el urma
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residE'n·
cia en Cambado~ ,Pontevedra); resolviendo, al propio tiem,
po, que desde 1.° de marzo próximo venidero se le abone,
por la Delrgución de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional ele 416'GH pesetas mensuales, interin se determi-
na (>1 definitivo que le corresponda, previo informe del Con·
sejo Supromo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho/3 años.
Madrid 23 de febrero de 1\:)00.
D. O. núm. 44
Excmo. Sr.: Hnhipllilo cumplido la edad rE'glmnentnria
para el retiro (,1 prinwr tellit'llte de lnfanteria de la escala de
reserva, nff'cto ti. h Zonu de reclutamiento de Segovia núrne~
1'0 31, D. Enrique Oliveira González, h\ Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augul'\to Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni.
do á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á qne pertenece, y pase á situación de retirado con
rf'~idf'ncia 0n C:ieeref'; rer:olviel1do, al propio tiempo, que
desde 1.0 d(' marzo próximo venid("ro se le abone, por la De-
IE'gación d(' Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 75 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de, pagos de Guerra.
----000--
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala de
reserva, en comisión segundo ayudante de la plaza del Peñón
de la Gomera, D. Florencio Luis Lanuza, la Reina Regente del
Reino, en nombre de 8U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido ü. bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Melilla; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por Ir De-
legación de Hacienda de Málnga, el haber provisional de
Hi8'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 6 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido abien disponer que el músico de segunda del regio
miento Infantería de Gerona núm. 22, Crispín Garoía Nan·
dín, cause bllja, por fin del mes actual, en el arma á que
llertenece, y pase á fiÍtuación de retirado con residencia en
Barcelolla; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidel'o se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 30 pe.
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
cOl'responda, previo informe del Conse;jo Supremo de Guerra
y Marina.
De real or<1en lo digo á V. E. pll1's' su conocimiento y
fincs cOllsip:uiOll'tofl. Dios guarde aV. E. muchos años.
MadriU 23 de iebrero de 1900.
... AZCÁRRAGA AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Capitán general de Al'ugón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordénador de pagos de GUerra.
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.F.Xi·1l\O: flr.: Acceüil'lIilo:\. 10 Folipitml0 })or ('1 nn't¡::ico 11e
sE'gUlllla c1a~e del regimiento lnfant(;'ríu de BlU'gos núm. SU,
Benito Sotes Lnra, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rf'Y (q. D. g.), ha tenido a bien con·
cederle el retiro para Madrid, y disponl::r que cause baja, pOl'
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
Ee le nbone, por la Dirección general de Clases PUf;i,a.~, el ha-
ber provisional de 30 pesetas mensuales, ínterin 80 detprmi-
na E'l definitivo que le corresponda, previo informe del COll-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de cornetas del 5.o batallón de Infantería de Montaña Domin-
go GODzález González, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
derle el retiro pa.ra Madrid, y disponer que cause baja, por fin'
del mes actual, en el arma tí que pertenece; resolviendo, al
propio tiE'mpo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero fe
le abone, por la Pagaduría de la Dirección general de Clllses
Pa¡¡ivas, el haber provisional de 75 pesetas mensualeR, íntE'rin
se determina el definitivo que le corl'e~ponda, previo infor-
me del Con¡;ejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á. V. E. parli su conoeimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Madrid 23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Régente del Reino, ha tenido abien ascender, en vacante
reglamentaria, al emlJleo de auxiliar de almucenes de. prime-
ra clase del pers(lDal del matl:'riul de ArtillE'ria, con la anti·
güedad de 14 del coniElllte, al de segunda clase, agregado al
parqu~ ele Ceuta, D. Fernando Miguel Guadarrama en aten·
ción a no existir personal excedente en los de aqu~l empleo.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el referido
aUxiliar pase tí prestar sus servicios en el parque de San Se·
basti~n, una vez terminen los dos meses de prórroga á la li·
cenCIa que por asuntos propios disfruta en la Habana ac·
tualmente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientcs. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1900.
AzcÁRll.AGA
Sefior Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
D})3TL.~OS
Excmo. Sr.: Kí. He)' (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rt>gente del Raino, ha tenido á bien dil'poner que los capi·
tUlll?S de Artilleria comprendidos en la siguiente relación, pa·
f:'en á servil' los destinos que en la misma se IE's señalan.
Dl? real o;rden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios gum'de á V. E. muchos años. Madrid
23 de fébrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seiíores Capitán general de la segunda región y Comandante
general de Ceuta.
Relación que se cita
D. Eduardo Colón y Alvarez, d-e la Comandancia principal
de Ceuta, al segundo batallón de plaza.
» Francisco Ayenfla y Ferro, del batallón de plaza de Ceuta,
á la Comandancia principal de Ceuta.




Excmo. Sr.: ViBto el proyecto de las obras ejecutadas en
el cuartel de In, plaza de Zamora, titulati.o Pajar del Rry, ptll'll.
rf'purarlo y reformm'lo, qne V. E. remitió R. eete l\1inifltério
en 13 del actual, la Reina Regente del Reino, en nomhre de
rm Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), hu tenido:\ bien aprobar
el referido proyecto, )' disponpr qne su presupuesto, impor.
tante 2.000 peE'etas, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimÍE:nto y de-
más efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: Visto el proyeúto de reparaciones y otl'as
obras en el Hospital militar de esa plaza, que V. E. remitió
ti este Ministerio en 6 del actual, la Reina Regente del Reino,
en nombro de su AuguEto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien aprobar el referirlo proyecto, y disponer que su presu·
puesto, importante 8.750 pesetas, sea cargo al material de
Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
AzCÁRR4.GÁ.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyécto de reforma de letrinas en
el cuartel de Hernán Cortés, de esa plaza, que V. E. remitió
á este Ministerio en 30 dol mes próximo pasado, la Reina Re·
g~l1te del Reino, en nomhre de su Augusto Hijo el Rey (que
DIOS guarde), ha tenido:\. bien aprobar el rderido proyecto
y diaponerquc su presupuesto, importante 16.480 pesetas,
sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden. lo digo á, V. E. para su conocimiento y
25 febrero 1900 D. O. núm. 44
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía:
Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
Militar de Cuba Y Capitán general de la sexta región.
AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid: riguación de las causas que motivaron la muerte de 105 cabo..
23 de febrero de 1900. 1: Hos propiedad del Estado, denominados Gorgojo núm. 10 y
AzCÁRRAGA Garibaldi nl'm. 6, que pnra su servicio tenía ú cargo la quinta
Señor Capitán general de Aragón. Icompañía montuda del primer batallón expedicional'io á.
S -O d d d d G Cuba del regimiento Infantería de Guipúzcoa, el Rey (queenor r ena or e 'pagos e uerra. . "I DIOS guarde), y en su nombre la Rema Regente del Remo, se
--<»c:>- t ha servido resol,er que los ~aballos de referencia sean dados
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reformas en los cuar-I de baja en C1~entas de ganado del citado cu~r?o, con arregl'l
teles de Hernán Cortés y San Lá.zaro, de esa plaza, que V. E. ) á lo pre:em~o~n la real orden de 5 de dICIembre de 1889
·t'·.< t -u~_· t' 24dI' . d 1 1 (C. L. numo 602).reml ;10 .. es e lYli.liIS eno en e mes proxlmo pasa o, !lo I • , •
Reinn Regente del Reino, en su nombre de su Augusto Hijo 1 .De real ord~n lo dIgO á V. E. para su co~oCImIento.y
el Rey (q. D. g.), ha tenido tí, bien aprobar el refeI'ido pro- mas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. MadrId
. . 710 23 de febrero de 1vOO.yecto, y dIsponer que su presupuesto, Importante 29. pe-
setas, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo- á V. E'. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. CRUCES
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido :i bien disponer que al capi-
tán de Ingenieros D. Justino Alemán y Báez, se le reclamen
BUS haberes por la nómina de excedentes de e¡;e distrito, des-
de 1.0 de enero del corriente año, en que causó baja para el
percibo de los mismos en la segunda región.
De real orden lo digo -á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitán general de ht segunda región y Ordenador
- de pagos de Guerra. )
-. -
SECOIÓN DE OUERPOS DE SERVIOOS ESPEOIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de agosto último de la providencia de
irresponsabilidad, recaída en el expediente instruido con
motivo de -la muerte del mulo perteneciente al regimiento
Infanteda de Andalucía núm. 52, denominado «Casuali-
dad», el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino-, se ha servido resolver que el mulo de referencia sea
dado de baja en cuentas de ganado elel citado cuerpo, can
arreglo á lo prevenido en la real orden de 5 de diciembre
de 1899 (C. L. núm. 602).
De real Ql'den lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
. este Ministerio, promovida por el primer teniente de In!aute·
ría D. Juan Macias Cabezudo, en súplica de que se le abone la
pensión de la cruz de María Cristina á razón de cuatro quin-
tos, que debió percibir eula Habana con las dos pagas de an-
ticipo de marcha, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del RE:'ino, se ha servido desestimar la instancia del
interesado, por carecer de derecho alo que solicito'!..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde :í V. E. muchos uñoso Madrid
23 de febrero de 1900.
AZ'CÁRRAGA
Señor Capitán gener:tl de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrsó lí
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan·
tería' D. Francisco Delgado Criado, en súplica de que se le
abonen las pensiones de una cruz del Mérito Militar, corres-
pondientes á las pagus de navegación; el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que las exprdsadas pensiones qne solicita el intere-
sado como anexas á las pagas de referencia, le sean reclama,
das y abonadas por la Comisión liquidadora del cuerpo, cla-
se ó dependencia que le facilitó en Cuba el importe de di-
chas pagas :i su regreso ala Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra YJefe
de la Oomisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Señor Capitán gencrul del Norte.
Señor Jere de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar da.ouba. ---<:»o-- 1.
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que V. E. remitió
á este Ministerio en 6 de agosto último, de la providencia de
irres}!onsabilidad recaída en el expediente instruido en ave-
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del Oflcrito de V, E., dirigido ti.
este Ministerio en 7 del mes actual, en el que participa habel'
nutorizado al Capitán de la Guardia Civil D. Gregario Her-
nando Ruperéz, que se encuentra de reemplazo en esa región.
para que tl'aslade su residencia en igual situación á Madrid,
© Ministerio de Defensa
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AZOÁRRAGA
Sellor Capitán general·del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
nernl de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :1íJ. cursó tí
este Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria Don
Lorenzo Miguel Delgado, en súplica de las dos pagas de na-
vegación que como repatriado de Cuba le corresponden, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el abono de las expre-
sadas pagas que, á razón de cuatro quintos del sueldo de su
empleo en Ultramar, solicita, las cuales serán cómpensadas
con la del mes de diciembre de 1898, cuya revista pasó á,
bordo, y la de enero siguiente, primera consecutiva á la fecha.
de su desembarco en la Peninsula, según previene la real or-
den de 3 de mayo del año próximo pasado (D. O. núm. 99),
satisfaciéndose esta atención, por la ComÚlión liquidadora de
la Caja general de Ultramar, en la forma que determina la
real orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69),
una vez que el interesado ha formulado su petición con fe~
cha anterior al 30 de junio siguiente, y devolviéndosele la
correspondiente al mes de enero de este último año, caso de
haberle sido descontada ó no satisfecha.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
dríd 23 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pngos de Querra.
AzCÁRRAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista (le la instancia que V. E. cul'só á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de la es-
cala de reservn de Infanteria D. Ildefonso Farfante Lima, en
súpÜca de compensación de pagas de navegación que recibió
en Filipinas, y que se le devuelvan los descuentos que se le
hicieron para amortizar aquéllas, el Rey (q. D. g.), yen 1m
nombre la Reina Regente del Reino. ha tellido.á bien resol-
ver que el illtere~ado tiene derecho al abono de laA tres pa·
gas que, ti razón do cuatro quintos del sueldo do su empleo
en Ultramar, se le facilitaron en Filipinas ,en concepto de na·
vegación, al efectuar su embarco, no percibiendo ó reinte-
grando al presupu~atode la. Peninsula el importe de los trei:l
meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuest~tque V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 16 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo Rey (q.D.g.), ha te-
nido ti. bien disponer que el carabinero Antonio Guerrero Ló-
pez, canse baja, por fin del mes actual, en la Comandrl.llcia
de Barcelona tí que pertenece, y pase tí situación de retirado
con l'esidencia en Villanueva y (leltrú, de dicha provinciu;
resolviendo, al propio tiempo, que des~e 1.0 de marzo pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma,. el haber provisional de 28'13 pesetas mensua-
les, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real ol'den lo digo á V. E. pam su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera, región, Director ge·
neral de la Gnardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra. AzOÁR1tA.GA
o: e ; Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vistn. del escrito que V. E. dirigió á este- !Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
~r 'sterio en 7 del mes actual en el que participa haber lm- T general de mtramar, Ordenador de pagos de Guerra yto~~:ado al primer teniente de 'ra Guardia Civil D. Enrique l' Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia Mili-
G . t dI'. tar de Cuba.Royo arCIa, que se encuen ra e reemp azo en esa reglOn,
para que traslade su residencia en igual situación á IHescas I -000--
(Toled?), e~ Rey (~.~. ~.), y en su nombre l~Rei?;a Regen~e Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
elel Remo, na temdo a bl~n aprobar!a determlllaclOn~ey. E. ! este Ministerio, pl"Omovida pOi" el escribiente de segunda
De real orden lo dIgO á V. E. para su conOCImIento 1clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Eladio Es-
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Mil.-.\ teban NeHa, en suplica de que se le conceda el abono de di.
drid 23 de febrero de 1900. Iferencia de pagas de navegación de escribiente de tercera lÍ.
AZCÁRRAGA su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. . Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Or-Idenación de pagos de G"uerra, se ha servido desestimar laSeñores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
! instancia del interesado, por carecer de derecho á lo que
pagos de G"uerra. I solicita.
---o<><;:>- I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
RETIROS demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
el Rey (q: D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei- í misma, y devolviéndosele por el cuerpo ó dependencia que
no, hu tenido á bien apl'obar la determinución de V. E. i lo 1n~biese verificado, el de los descuentos que se le hicieron
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- .para amortizar aqnéllas, con arreglo ilo dispuesto en la real
1
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 i orden circular de 28 de marzo del uño próximo paBudo
de febrero de 1900. ! (D. O. núm. 69).
AZCÁRRA.GA De real orden lo digo á Y E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de In instttncia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la. es-
cala de reserva retribuida de lnfunteria D. Juan Garoía Pe·
'raita, en súplica del abono de pagas de navegación como re-
gresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien l'e.solver que el intere·
sado tiene derecho á las dos pagas que, á razón de los cuatro
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, solicita por el
expresado concepto, las cuales serán compensadas con las co-
rrespondientes á los meses de octubre de 1898, cuya revista
pasó a bordo, y la de noviembre siguiente, según rreviene la
real orden de 3 de mayo del año anterior (D. O. núm. 99); so.·
tisfaciendose esta atención, por la Comisión liquidadora de
'la Caja general de Ultramar, en la forma que determina la
real orden circular de 28 de marzo del mismo año (D. O. nú-
mero 69), una vez que ha formulado su petición con fecha
anterior 11130 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
AZdÁRRAGA
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Inspector de la Co~isión liquidaQ.ora de la Caja ge-
neral de Ultramar, OrdenadOl' de pagos de Guerra y JeN.
de la Comisión liquidadora de la Iutendencia militar de
Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de 1\\ instttncia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de mllYo último, pl'omovida por el oficial
ptimE'ro del Cuerpo Auxiliar de Ofieinl1s Militare,., D. Enri-
que Fernández de Zendrera, en súplica de que se le couceda
el reintegro del pal:'ilje de Cuba tí la PeninsuJa, el Hey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beino, ha
tenido á. bien acceder á la petición del interesado, con arre·
glo tí la real orden de 1.0 de abril de 1895 (O. r~. núm. 92),
una vez que por el certificado que aeomparia justifica que
fué nutoriz'ldo en debida forma para regresar en buque ex·
tranjero, nbonimdoJe su importe la Comisión liquidadora de
la Inspección de la Caja general de Ultramar, con cargo al
fondo de repatriados, según dispone la 'real orden de 28 de
marzo último (D. O. núm. 69), en atención á que la fecha de
la inst9-ncia es anterior al 30 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
.-..
SECCIÓN DE ADUINIS'rRAOIÓN UILI'I'Ai
DESTINOS
Excmo. 1::\1'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na lleg?n.te tM Reino, ha trllido ti b.itm disponel' qua los je-
XCB y oficll,des de Aclmini"tt'twión Militar comprendidos en
, la.relación siguiente, pasen ti. ilel'VÍl' los destinos que en la
mlsma se les señalan.
De real o~den lo digo á V. E.para su conocimiento y de·
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más efectos. Dios ~arde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de l~OO.
AzOÁRRAG.A.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava regiones é islas Balea-
res y Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendenoia
militar de Cuba.
Relación que se cita
Csmisarios de guerra de primera. clase
D. Joaquín Salado y Chibraz, ascendido, de la Capitania ge·
neral de Castilla la Vieja, á situación de excedente en
la séptima región.
1> Enrique Lacadena y Laguna, de la fábrica militar de ha-
rinas de Zm:agoza, á la Capitanía general de Aragón.
}) Juan Sancho y 801sona, del Parque de Artilleria de Zara·
goza, á la fábrica militar de harinas de Zaragoza, como
interventor.
» Abdón Malumbres y Simón, de la Capitania general de
Aragón, al parque de Artilleria de Zaragoza, como in-
terventor:
Comisarios de guerra de seguuda clase
D. Santiago Sáinz Mendívil, ascendido, de reemplazo en la
quinta región, á continuar en la misma situación y re·
gión.
» Ernesto Martin González, del parque administrativo de
campaña de la séptima región, á la Capitania general
de Cataluña.
» Pablo Jiménez Soler, de la Ordenación de pagos, á la Ca·
pitania general 0,el :N9ft{\,
Oficiales pl'tmeros
D. Luis ,Tordl:l.ll y Larre, de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuha, ti. la Comisión liquidado-
ra dc la Intendencia militar de Filipinas.
» Alejandro Sobejano y López, del Parque sanitario, ti la
Ordenación de pagos de Guerra.
» Miguel Conde y Marcos, del Parque de Artillería de Vi-
toría, á la Capitania general del Norte.
l'I José Vega y Nieto, de excedente, prestando servicio en la
fabrica·fundición de Trubia, al parque de Artilleria de
Vitoria, como encargado de efectos y de caudales con-
tinuando en situación de excedente. '
» Emilio Creroata y Avaria, de la Capitanía general de Caso
tilla la Vieja, á.la fábrica-fundición de Trubia, como
pagador.
Oficiales segundos
D. Joa~uín De~g~do Blanco, de la Capitanía general de Cas-
tIlla la VleJa, al parque de Artilleria de Ciudad Rodri-
g?, como e~cargado de efectos y de caudales.
» Ellnque ZUPPlllO Garabato, del depósito de caballos se.
mentales de Baeza, al parque sanitario de esta corte
como pagador. '
» Carlos Alonso llera, do la Ordenación de pagos de Gue-
r.ra, ,á la Capitanía general de Castilla la Vieja.
lO Jub? Gonzúlez Martínez de Velaseo, ascendido, de la Ca.
pltanín general do Galicia, á continuar en la misma
» Lorul1zo Pe~n Pei'alta, ascendido, de la Capitauia geue~'al
de OnUf1l'lUH, ti continuar' en la misma.
» :mnriquc 11;scu:~I'ro ~latamoros, nseendido, d~ la Capitunia
gen~ral de Callurms, á continuar e11 la miBUJa.
» EugenlO Murga y Bastos, ascend,ido, de la Oapitanía gen{:\-
t'~l (le .Ara~ón, á con~inuar en l~ :gtis:rp,:¡\~ "
b. o. n\1m. 44
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Relación que se cita
NmIBRES
Madrid 23 de febrero de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ifln vista de la instancia que V. E. cursó á
sete Ministerio en 29 de noviembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de España núm. 46
Joaquín Fernández Ros, en súplica de abono de la diferencia
de la gratificación de continuación en filas al premio del pri-
mer período de reenganche, desde julio de 1898, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el abono de la diferenci~
que solicita, desde 1.0 de agosto de 1898, mes siguiente al
en que cUJ:;nplió seis años de servicio activo, deuucido el tirm-
po no computable que di¡;frutó licencia á su regre¡;o de Ul-
tramar, á fin de septiembre de 1899, y disponer que el cuerpo
d.e referencia produzca la correspondiente reclamación en la
forma reglamentaria.
De ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
¡Premio del segundo período dereenganchEl, correspondiente á. . l~s meses de abril, mayo y ju-GUillermo López Olmedo.. • • • . . mo. d~ 1895. Ydel tercer períodode JulIo y·agosto del mismo año.y 250 pesetas como cuota final
del segundo período.
{
Premio del primer período de
Lorenzo Gale Hualde......... reenganche, de julio y agosto de
1896.
)Gratificación de continuación en
Cirilo Ramos Villamanta•.•• "1 filas de 22'50 pesetas, devenga-
{ da en el mes de jnlio de 1896.
j
Idem de ídem en ídem de 22'50
pElsetas del mes de julio de 1896
Pedro Fernández Martínez. •.• Y 22'50 p.!setas, d~duc.idas con
eXI'esopúr la InterveuClón I!ene-
ral, en liquidación de los pstados
\ del cuarto trimel'tre d~ 1R97-98.
lPremit> del primer p..ríodo deJosé Morales Alvarez. . • . • • • • • reengaHche, dl'vengado del mesde enero de 1897.
{
Grsltíficación de continuación en
José Fernández Gamboa. ••••• filas del m(>s de enero de 1897,
á razón de 22\50 pesetas.
{
Prendo del pl'imerperíodo de rflen·
Antonio MartoreH PereHó. • • • • galIChl:\, de¡;;lle l. o de diciPtnhre
de 18\)6 á fin de julio de 1P07.
)
22'50 ~Jesetas, dedllcidal' con l':li:(lfl-
Manuel Fúster PlaneHes. . so p.or ~a I~tflrveución gl'Deral
•••• en hqmdaClón de lo€! l-'f'ltll.ins
del cnarto trimestre de 18\J7-98.
F V M }Gratificación de continuación enructuoso alera artínez••• '1 filas del mes de junio de 1898.
I
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 23
de febrero de 1900.
PREMIOS DE REENGANCHE
O. Bonifacio Antonio Delgado, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, á continuar en la misma.
» Julián de Grado Oerezo, ascendido, de la Ordenación de
pagos de Guerra, á continuar en la misma.
Oficiales terceros
D. Emilio Garcia Flores, del parque de Artilleria de Ciudad
Rodrigo, á la Capitania general de Castilla la Vieja.
» Crispulo López González, de la Capitania general del Nor·
te, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» José Bel Pérez, de la Capitania general de Andalucia, á
la fundición de bronces de Sevilla, como auxiliar.
» Fernando -Ristori y Guerra de la Vega, de la Capit-ania
general de Andalucia, al parque de Artillería de Cá-
diz, como auxilia~.
Madrid 23 de febrero de 1900. AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio en 28 de noviembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Baleares núm. 1 An-
tonio Quiles Alomar, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, desde 1.0 de enero de 1897 á fin de
marzo de 1899,elRey eq. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la expresada gratificación, devengada á razón
de 15 pesetas mensuales, desde 1.o de febrero de 1897, pri-
mera revista que pasó en su actual empleo, después de haber
cumplido tres años de 'Servicio activo en filas, á fin de enero
de 1898; y en el mes de marzo de 1899, cuya revista pasó
embarcado á su regreso de Ultramar, y de 22' 50 pesetas desde
1.0 de febrero de 1~9R á fin de febrero de 1899 y c1i~poller
que las Comisiones liqui(lfic1ora~ de los batalloneR de Cazado-
res, expedicionarios núms. 10 y 13, Y de los regimientos de
linea Magallanes núm. 70 y Manila núm. 74 y el cuerpo á que
pertenece, formulen las correspondientes reclamaciones en
adicionales á los ejercicios cerrados á que afecten, cuyo im-
porto se comprenderá, después de liquidadas, en los efectos
del apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: Accediendo á]o solicitado por el coman·
dante mll.yor de üt Comisión liquidudoru del dirmelto bata·
llón de Alcántara, Peninsular núm. 3, en illstanci.a que
V. E. Cursó á este Ministerio en 28 de noviembre último, el
Rey eq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien autorizar á la expresada Comisión, para que
en adicionales á ejetcicios cerrados, debidamente justifica-
das y con la correspondiente aplicación, reclame para los
nueve sargento~ comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con Guillermo López Olmedo y termina con Fructuo-
so Valera Martínez, 108 devengos que á cada uno se señalan
en la misma; debiendo comprenderse el importe de las refe-
ridas .adicionales. después de liquidadas, en los efectos del
apartado_ C del arto 3.° de la vigente jey de ~resup'qes~os.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Cápitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ¡\ .-
este Ministerio en 29 de noviembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Saboya mimo 6,
Juan Vázquez Hernández, 6n súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas, desde 1.0 de agosto de 1897 ó,
fin de enero de 1899, y del premio del primer periodo de
reenganche, desde 1.0 de febrero siguiente á fin de junio del
mismo año, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la expresada gratificación, devengada á razón de
22'50 pesetas mensuales, desde 1.0 de agosto de 1897 tí fin de _
enero de 1899, y el del premio elel primer período de reen-
ganche en los meses de abril, mayo y junio del ultimo año
citado, careciendo de derecho á todo abono en los meses de
febrero y marzo intermedios, por haberlos pasado en uso de
licencia ti su regreso ele Ultramar. Es asímismo la voluntad
de 8. M., que las Comisiones liquidadoras del regimiento
Infantería d!'l Maria Cristina numo 63, del batallón provisio-
nal de la Habana núm. 1, la del primer batallón expedicio-
nario del regimiento de Saboya, y él cuerpo á que pertenece,
formulen las correspondientes reclamaciones, en adicionales
á los ejercicios cerrados á que afectan, cuyo importe se com-
prenderá, después de liquidadas, en los efectos del aparta-
do C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cnstilla la Nuevll.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 9 de noviembre último, promovida por el
'Sargento maestro de cornetas del regimiento Infantería de '
Pavía núm. 48, José Gómez López; en súplica de abono del
premio del segundo período de reenganche, devengado desde
1.0 de noviembre de 1895 a. fIn de octubre de 1A98, el Roy
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder al interesado el abono que solicita, y
disponer que la Comisión liquidadora del primer batallón
expedicionario del mencionado regimiento, formule la co-
rrespondiente reclamación, en adicionales á los ejercicios ce-
rrados á que afectan, cuyo importe se comprenderá, después
de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la
vigente ley ele presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOS. Madrid
23 ele febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerrn.
Exemo, 81'.: ]\;n viRta do In inr-tnncin que V. E. cursó
ú (!ste MiniHterio ("11 ¡W do X\o,'icmbl'c ültimo,'promovida por
el Slll'gOlto c1ell't'gimicnto Ill:f:mterln dt1 Otumbn núm. 49
Domingo Naval'ro López, en 'Húplica de abono de la gratifica-
ción de conHrí\mch'n en íilus, d(~f:luü 1." do nl>dl de l8\)7 á
fin <.le diciembre de 1808, el Hey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Hegente del !taino, ha tenido it bien conceder ul
interesado el n1)Ono de la expresada gratificación, devengada
á razón de 15-pesetas mensuales, desde 1.0 de abril de 1897 á
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fin de marzo de 1808 y en los meses de diciembre del mismo
año y abril, mayo y junio de 1899, y ti, razón de 22'50 pese-
tas, clesde 1.0 de abril tÍ, fin de noviembre de 1898, careciendo
de derecho á ella en los meses de enero, febrero y mtlrzo de
1899, por haberlos pasado en uso de licencia á su regreso de
Ultmmar. Es asímismo la voluntad de S. M., que la Comi-
sión liquidadora del primer batallón expedicionario del re-
gimiento de Otumba y el citado regimiento, formulen las
correspondientes reclamaciones en adicionales á los ejercicios
cerrados á que afecten, cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidada!:!, en las efectos del apartado C del m't.3.0
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900. .
AZGÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.~
SECCIÓN' DE SANIDAD UILI'rAR
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 del actual. promovida por el médico pri-
mero del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el regi-
miento Cazadores de Galicia, 25.0 de Caballería, D. Alherto
Rodríguez Alvarez, en súplica de que se le conceda la sepa-
ración del servicio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti. bien acceder á la petición del
interesado, el que debErá causar baja por fin del presente
mes en el expresado regimiento, expidiélldosele la licencia
absoluta, sin goce alguno militar, con arreglo al arto 34 de
la ley constitutiva del Ejército.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde li V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
AZCÁ1U~MA
8eñor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guen'a.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti, bien disponer que los jefes y
oficiales médicos que figuran en la siguiente relación, que da
principio con D. Francisco Parés y Llansó y termina con Don
Pablo Salinas García, pasen á, servir los destinos que en la
misma se les señalan. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que los médicos que figuran en dicha relación y tí. quienes
se asigna destino en comisión, continuando en la situación
deexcodente y reemplazo, perciban sueldo de activo, abonán-
doseles la difcren~il1 con cargo nI capítulo del presupuesto
vigente á, que csMn afectos los haberes que por su situación
les corresponde.
Do ren1 orden 10 (ligo :\. V. ID. para su conocimiento y de~
ll'lni'J dectol:l. DiOR guardo :'t. V, g. m\lchofJ añofJ, MI,'Ml1;id 23
el 0 febl'C'ro de :W()(). ,
AZCiÁHRAQA
Scfíor Or<101ltldOl' Je pagos de Guerra.
Señores Capitnnes generales (le la primera, segu'núa, tercera,
cuarta, quinta:r sextn, regiones y Oomandante-general de
Melilla. .
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la prÍme¡;a, segunda, tercera,
quinta, séptima y octava regiones.
Médico provisional
Relaci6n !lne ~e oita
Médicos primeros
D. Angel Jakc Ocampo, del primer b~ttallón del regimiento
lnfantel'ía de Zamora núm. 8, all'egil1'liento Cazado-
res de GaUcia, 25.o de Caballería.
» Alfredo Pérez Viondi, del batallón Cazadores de Montaña
núm. 3, y en com.isión. en el Hospital militar de Ma-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
les médicos que figuran en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Angel Jack Ocampo y termina con D. Arturo
Fernández Fonteílha, pasen á servir los destinos que en la
misma se les seíialan.
De real ordeJ;l. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
23 de febrero de 1900.
Médicos segundos
D. Francisco Lara Granados, del segundo batallón del regi.
miento Infantería de Alava núm. 56, al segundo bata·
llón del regimiento Infantería de Melilla núm. 2.
» Manuel Garcia Sánchez, del segundo batallón del regi-
miento Infantería de Melilla núm. 2, al segundo bata-
llón del regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30.
» Manuel Arnao Suffo, del segundo batallón del regimiento
Infanteria de la Lealtad núm. 301 al segundo batallón
del regimiento Infanteria de Alava núm. 56.
y en comisión al Hospital militar de Madrid·Caraban-
chel para la guardia facultativa del mismo, y en plaza
de médico seguudo en la segunda sección de la primera.
compaf<ia de la brigada de tropas de Sanidad Militar.
D. Antonio López Carbonero, del batallón Cazadores de Ta-
rifa núm. 5, al primer Depósito de sementales y en co-
misión al Hospital militar de eevilla para la guardia
facultativa delmisll1o. .
» José Arcenegui Gonzalez, del primer Depósito de semen-
tales y en comisión en el Hospital militar de Sevilla
para la guardia facultativa del mismo, al primer bata-
llón del regimiento Infantería de Granada núm. 34.
» Francisco Baixauli Perelló, del primer batallón del regi-
miento Infantería de Granada núm. 34, y en comisión
ayudante clinico en el Hospital militar de Madrid-Ca-
l'Ubanchel, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5, con-
tinuando en su actual comisión.
}) Gustavo Prieto Muñoz, excedente y en comisión en el pri-
mer batallón del regimiento Infantería de Granada nú-
mero 34, al batallón Cazadores deTarifa núm. 5, en
comisión, Gontinuando en su actual situación.
I D. Pablo Salinas García, del batallón de Artillería de Plaza
de Melilla, al Hospital militar de Sevilla para la guar-
dia facultativa del mismo, y en comisión al expresado
batallón de Artillería de Plaza de Melilla.
Madrid 23 de feb;rero de 1900. AZCÁRRAGA
Relaoi6n que se oita
Médicos primeros
Subinspectores de segunda clase.
D. Francisco Parés y Llansó, jefe de Sanidad Militar de la
Comandancia general de Melilla y director del Hospi-
tal de dicha plaza, á director del Hospital militar de
Córdoba, en comisión, continuando en su actual des-
. tino.
» Jo¡>é de l~ CI111e y Sánche3, e*cedente y en comisión di-
rf;lctor .<ml Hospital militar de Córdoba, á jefe de Sani-
dl1d Militar de la Comandancia general de Melilla y
director del Hospital de dicha plaza, en comisión,
continuando en su actual situación.
D. Pío Brezosa Tablares, del Colegio de Huérfanos de la Gue·
rra, y en comisión en el Hospital militar de Valencia
para la guardia facultativa del mismo y en plaza de
médico segundo en la segunda sección de la tercera
compañía de la brigada de tropas de Sanidad Militar,
al Hospital militar de Zaragoza, para la guardia facul-
t~tiva del mismo, en comisión, continuando en su ac-
tual destino.
<» Enrique Obregón Cappa, del batallón Cazadores de Mon-
montaña núm. 5, al Hospital militar de Valencia para
la guardia facultativa del mismo, en comisión, y en
plaza de médico segundo en la segunda sección de la
tercera compañía de la brigada de tropas de Sanidad
Militar, continuando en su actual destino.
:t Santos Rubiano Herrera, regresado de Filipinas y con
destino en el batallón de Artillería de Plaza de Me-
lilla, al batallón Cazadores de Montaña núm. 5, en co-
misión, continuan.do en s-g actual destino.
,. Sebastián l!'ossá Lambert, de reemplazo en la cuarta re·
gión, al segundo batallón del regimiento Infantería de
Covadonga núm. 40, en comisión, continuando en su
actual situación.
) Recaredo Velázquez de Castro y Orts, de excedente yen co-
misión en el segundo batallón del regimiento Infante-
ría de Covadonga núm. 40, al Hospital militar de Va-
lencia para la guardia facultativa del mismo, en comi-
sión, continuando en su actual situación.
) Fplipe Be.Wío y Fér.riz, del primer batallón del regimi~nto
Infantería de San Quintín núm. 47 y en comisión en
el Hospital militar de Valencia para la guardia facul·
tativa del mismo, al octavo regimiento Montado de Ar-
tilleria.
» Francisco Planchuelo Anoz, del octavo regimiento mon-
.tado de Artilleria, al primer batallón del regimiento
Infantería de Guipúzcoa núm. 53.
) Francisco Muñoz Bueno, del primer batallón del regimien-
to Infantería de Guipúzcoa núm.. 53, al primer bata-
llón del regimiento Infantería de San Quintín núm. 47. I
:t jfrao,cifico Durban Orozco, .de la Remonta de Morón yen '\
comisió.n en el Hq~pital militar de ¡v.(adrid·C¡¡.raban- i
chel para la guardia fa,cultaf4.va del mismo, y en plaza
de médico segundo en la segunda sección de la prime-
rn compañia de la brigada de tropas de Sanidad Mili-
tar, al pl'Ímer bntallón del tercer regimiento de Zapa-
dores Mil'ladores.
~ Aurelio Salceda Salceda, del primer batallón del tercer re·
gimiento de Zapadores Minadol'cs, al pl'Ímer batallón :
del regimiento Infantería de Pavia núm. 48. l
» José E;uertas Lozano, del primer batallón del regimiento ;
Infantería de Pavía núm. 48, l\ la Remonta de Morón 1





11adrid 24 de febrero de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segl1lltlH y tercera regiones.
D. Silvestre Miranda Garcia, de la Remonta de Granada y
en comisión en el regimiento Oaballeria de Alcántara,
al de Santiago, en comisión.
» José Bonal Bosch, de nuevo ingreso, con residencia en
Llers (Gerona), al segundo regimiento de Artilleria de
Montaña.
20 lebrero 1900678
:Bixcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente dellteino, se ha servido disponer que el veterinario
segundo D. BIas Torralbo Jurado, en situación de excedente
en la primera región 'J' en comisión en la sección montada
de lu brigada de tropas de Sanidad Militar, cese en la expre·
sada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guatde ti. V. E. muchoFl ai1os. Madrid
23 de febrero de 1900.
..
drid-Carabanchel pa~a ~a guardia facultativa del mis-¡ D. Glice:'io ,Estévanez ~e V~llazán, asce_ndido, del segundo
mo, yen plaza de mecheo segundo en la cuarta sección regImIento de Art111erlIJ. de Montana, lÍo excedente en la
d9 la primera compañia de la brigada de tropas de Sao séptima región.
nidad Militar, al primer batallón del regimiento Infan- V . , t
t
' d Z < eterlnarlOS ereeros
ena e amora numo 8.
D. Mariano Esteban. Clavillar, de la remonta de Granada
y en com:i;:;ión en el batallón Uazadores de Montaña
núm. a, nI expresado batallón Cazadores de i\Iontaña,
en plaza de plantilla.
) Celestino Moreno Ochoa, del primer batallón del regi-
miento Infantería de Toledo núm. 35, á. la remonta de
Granada y en comisión al Hospital militar de 1\la-
drid·Carabanchel para la guardia facultativa del mis-
mo, y en plaza de médico segundo en la cuarta sección
de lá primera compañia de la brigada de tropas de Sa-
nidad Milite'1r." ,
j) Arturo Fernández Fontecha, del primer batallón del re·
gimiento Infanteria de Tetuán mí.m. 45, al primer Excmo. Sr.: Vista la' instancia que V. E. cursó á este
batallón del regimiento Inianteria de Toledo núm. 35.t1\!inisterio en 19 del m'Bs actual, promovida por el veterina-
no segundo D. Mariano Fernández Caballero, con destino en
Madrid 23 de febrero de 1900. AZCÁRRAGA el regimiento Caballeria de Alcántara, y en "comisión en la
Remonta de Granada, en súplica de que se le conceda pasar
ti situación de reemplazo con residencia en 11m-tos (Jaén), el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino~
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, con
arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes circulares de 18 de
enero de 1892 y 4 de julio de 1898 (C. L. "números 25 y 234).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, pe ha servido disponer que los oficiales
del cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Federioo Mesa Buenho-
me y termina con D. José Bonal Bosoh, pasen á servir los des-o
tinos que en la misma se les señalan.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aIlos. Ma-
drid 24 de febrero de HJOO.
AZCÁRlUGA
SeIlor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
sexta y séptima regiones.
Relación que. se cit.a
Vetednarios segundos
D. Federico Mesa Buenhome, del regimiento Cnballeda de
Santiago, al de Alcántara. .
..-
SECCION DE JtiS'rICIA y DERECROS :E'ASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto pOlo V. E.
en su escrito de 19 del corriente mes, y para reorganizar esa
Junta con arreglo á lo dispuesto en el real decreto del dia 15
(D. O. núm. 36), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre 1ft, Reina
Regente del Reino, se ha sprvido destinar á la misma, á los
jefes y oficiales comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con D. Carlos Oliver Rubio y termina con D. Joaquín
Esquerra del Bayo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta
y octava regiones, Comandante general de Melilla y 01;'
denador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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.Relación !lIle se cita
Cuetpos Clases No~rnRES I })ostinos de l,rocQdellCia
¡,
Estado .Mayor .....•••• CoroneL D. Curloa Oliver Rubio .
Infantería Otro »Manuel Vizmanos Cía .
Iden1., ..••.•••..•..•• Otro............ »José Casanova Palomino....•..•••••.•
Caballería ..••....•... Otro. .••••.••••. :) Juan l\lac-Crohón Barutell .
Artillería .....••• , •• " Otro .•• , •• ,..... :ll Ramón ctul'cía Menacho .. " •.•........
Ingenieros .......• , ••. Otro .••• : .•••.•• ) Francisco n.oldán Vizcaíno.•••••...•.•
Admón. :Militar .•.•••• Subintendente... »Aureliuno Rodríguez Suárez...••• , .•.•
Sanidad Militar ••••.•. Subinspector roé- ¡De la J lUlta Consultiva de Guerra.
dico de i.a ~ José Dadín Gayoso ..
ldero.. • • . . . . • . . . • •• •• Idem farmacéuti. .,
co de 1.a ...... ~ Juan Mal'tínez Cortina .
Estado Mayor. • . . • • • •. Teniente coronel. »Higinio Alonso Padiernn. Villapadierna.
Infantería Otro » Juan Barutell Yandioln .
Idem Otro J'> José Sanz Peray .
Caballería " Otro ., •• • . »Pasc.ul1l Enrile García ( ,
Idem...••.•.•.••••.•• Otro,........... »Joaquín RoSéUÓ Curto ••..••.......•• ¡De excedente en la primera región.
Artillerin .....• , . • . • •• Otro :........ » Enrique ~~eus Gon:~lez ',' •i .
Ingenieros....••.••••. Otro............ »Ra~ónAllzcun ~tu~ralde.••••••••.•. '¡De la Junta ConsultIVa de Guerra.
Admón. Militar., .•.•. Comisario de 1.&. » LUla Oarmena MIllan •....••••••••••. l'
Veterinaria Militar.• , •• ~ubinspector2.&.. JI Alejandro Elola. Caja!. ...••.••••...• '.
Estado Mayor •... , •••. Comandante••••. »JoaquÍn Hidalgo Cuenca ••..• , De la Capitanía gen~ral de Aragón.
Infantería ••••••• , ••.• Otro .•.• ,....... » Eduardo llanda Pineda •.••.••...... , De la Junta ConsultIva. de Guerra.
Caballería .• , •••.• , ••• Otro••••..••..• , » R'l.miro Uriondo Saavedra .••...••.••• ldero.
Artilleria.'", ••.•• , •.. Otro............ »Augusto Estrada Ripn.••••.•... , ••.•. Del 8.° Depósito de Reserva.
ldem , , , Otro , ,. 1; Pedro Ceballos Avilés., Del batallón de Plaza de Melilla.
Ingenieros .••••... , •• , Otro............ »José .de 801'Oa y FeI:n:indez de la Somera\
lclem•.• , ••...••.•• , •• Otro............ » Ramll'o de Ll1.1nadrId Ahumada ••••.•. ,
Idero , ,. Otro.,.......... »Rafael Ravena Cla~e.ro.••• , ......••• 'IDe la Junta Consultiva de Guerra.
Admón. Militar ••• , Comisario de 2.a • »Rafael Torres Campos..•• , •••.••••••.
Sanidad Militar••••••• Médico mayor. . .. » Antonio Bernal Descalzo. . . . . • • • • . . • • .
Juddico Militar ••• , •• , T. auditor de l.a. ,» Manuel Ruiz Díaz •••••.••........•••
Estado Mayor. • . • • • • •• Capitán.,....... » Scbnstián de la Torre García .••••••..•JDe la Capit. 1Io general de Andalucía.
(Otro............ »Eduardo Mn110z Fernández ...••..•..•/'
Infanteda ••••••••.•• )Otro.,........ •• >l Juan Laeso Pérez .. " , •••.••.• , ••••..
JOtro. • • • • • • • • • • • »Eduardo González Peña ••.••.••.•••.•
rOtrG> .• , ••••• ,... »Antonio Gil Alvaro .•.•..•••....••.•.
Caballería •••••••. , ••• Otro •••••••••• ,. >l Francisco ManeHa Corales .•••.••••••• \"De la Junta Consultiva de Guerra.
Artillería••.•••••••... Otro............ »Manuel Estrada Loresecha.••••••••••.
ldero•.• , • , •••.••••• ,. Otro ..•• "...... »Pedro AlbadaleJo Alarcón. • ..•.• '....
ldem ,',. Otro ..•.•••••.. , » Ramón Rodrigo Medina, .•...•.••.•...
Ingenieros. • • . • • • • • • •. Otro............ »Joaquín LlaVanera Alférez. . • . • • . • • . . . ,
Adroón. Militar Ofi,cial de 1.0..... »Mariano Ortiz Rosso De la Cap.a gral. de Castilla la Nueva
Sanidad Milita¡' •••. , •• Médico 1.0..... " »Bonifacio Onsalo Morales ...••..•.••... De la Junta Consultiva de Guerm.
Idem••••••••••••••••• Farmacéutico 1.0. »Joaquín Esquerra del Bayo .••..••.•• , ldem.
Madrid 24 de febre:ro de 1900. AzCÁRRAGA
Infantería ... Coronel.......... D. Jacinto Martínez Dabán.
~Teniente coronel. "Godofredo Vallinl\ (¿uiñones.Caballería. Otro.... • . . . . . •.. »Juan Fernández Flores y Hu-. . manes.
,Otro. . . . . . . • . . .. ') Antonio Loriga y Herrera Dá~
I vila.
Ingenieros.. Otro............ »Miguel, López Lozano.
Idem Otro............. » Félix Arteta Jáuregui.
~anidadMil. SubInspector :3.1'.. »José Chicf\Y Fener.
Idem ......• Otro............. »Jaime Sállchez de la Presa.
Admón. Mil. OomisarIo de 2.&... »Martín Garoía~Vao Oamuflas.
Infantería.••. Comandante..... )1 Luis Fernández Espafia.
Oaballería... Otro.• ,.......... »Rafael Leal González.
~cnp1tán , »Francisco Oabrera Alvarado.Infantel'fa ••• Otro.......... •. »Lázaro Martín de Vidales.Otro »JosédelaEscosurnEspronceda
Artillería ... (Otro............. 'i> Juan Melgar Abreu.
Exorno Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 19 del corriente mes, y pam reorganizar esa
Junta con arreglo ti lo prevenido en el real decreto del día 15
(D. O. núm. 36), el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes yofi-
ciales comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con D. Jacinto Martínez Dabán y termina con D. Juan Melgar
y Abreu, cesen en los destinos que en la actualidad tienen
en dicha Junta y queden en situación de excedentes en esta
¡:egión.
De real orden lo digo ti V. E. para su conoci~ientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1900.
A:WÁRRAGA
Señor Presidente de la Jlinta Consultiva de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenadol
de pagos de Guerra. "
Cuerpos
.Relación que se cita
Clases KOMBRES
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de febrero de 1900.
25 febrero 1900680
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo expuesto por V. E. en
su escrito de 19 del corriente mes, y en cumplimiento á lo
prevenido en el arto 16 del real decreto del día 15 (D. O. nú-
mero 36), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que los jefes y oficia:les que _ . .
prestan servicio en comisión en esa Junta, comprendidos en Senor PresIdente de la Junta ConsultIVa de Guerra.
la si~uiente r~lación, que empieza con D.~ Nazario Calonje Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones
GarCla y termma con D. Luis Hernández Rubín, cesen en las I y Ordenador de pagos'de Guerra•.
referidas comisiones y se incorporen á los destinos que tienen .
asignados. • .
ReZación que se cita
Cuerpoa Nombres Destino! que tienen asignados
Estado Mayor .••..••.. Coronel ••••••••.••••. D. Nawrio Calonje García•••••••• : ••••. Cuadroeventual errla l.a región.
Infantería ••.•.•.•..•• Otro................. l'> Santiago Garcia Delgado..•••• :. : •... Reg. Rva. de Plaséncia n.0106.
Caballería....••.••••. Otro................. »Eduardo Caballero Torralbo•.• : •••••• Reg. Rva. de Murcia núm. 37.
Sanidad Militar •••••.• Subinspector médico 2.a » Rafael Piernas Hurtado .• ·..•....••. , Excedente en la loa región.
Infantería ¡Comandante. .•••••• •. :; Juan Cervera Perojo Idem. ' .
Sanidad Militar .•••••• Médico Mayor........ ..) Luis Hernández Rubín••••••.••••••. Idem.
~ I
Madrid 24 4e febrero de 1899. AZCÁRRAGA
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
~l confinado en el penal del Puerto de Santa María, Domingo
'Ruiz Arqués, en súplica de indulto de la pena que se halla
sufriendo;. considerando que si lo que se pretende es una gra-
oia especial, no existe fundamento alguno' para concederla,
y que si es un recurso de alzada contra la providencia quc
excluyó al interesado de los beneficios que otorgó la real
orden de 29 de marzo último (D. O. núm. 70), tampoco
puede tenerse en cuenta, por haber transcurrido el plazo para
entablado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein'a Regen·
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en
su escrito de 30 de noviembre próximo pasado y con la acor~
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 12 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar' la pretensión del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E.p~ra su conocJmiento y de-
.más e~~ctos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Su.pre,mo de Guerra y Marina.
--<:>o<?--
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Dolores Iglesias, vecina de Zaragoza, calle de la Victoritt nú-
mer,o 55, en. súplica de que á su hijo el confinado en el penal
de Alcalá de Henares Joaquín Cumplido rglesi~s, se le in-
dulte ó conmute por otra menos grave la pena que se halla
sufriendo y á que fué condenado en esa región por el delito
de maltrato de obra asuperior, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. en su escrito de 5 de diciembre próximo
pasado y can la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina de 12 del actllal" se ha servido desestimar la petición
de la recurrente.
De r'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .:Dios guarde ti V. E. muchos uñoso Madrid
23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor'Capitán .g~neN\1 del NOJ!te.
SeñorPreaidente del Oonse~o Supremo de'Guel'l'a y iMarina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo~ expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder a D.a Clara Jqrdán Rücl,tmann, Doña
. Maria de los Angeles, D.a ~argarita TeQdora Bermúdez Jordán
y D.a Leonor y D.a María de la Gloria Bermúdez Scheele, en
concepto de viuda, hija y huérfanas del segundo y primer
matrimonio, respectivamente, del coronel de Artillería Don
Teodoro Bermúdez Reina, la pensión a.nual de 1.875 pesetas,
que les corresponde con arreglo á las leyes de' 25 de junio de
1864, 16 de abril de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890,
In cual pensión se abonara lÍo las interesadas, por la Pagadudo,
de la Dirección general de Clases Pasivas, a partir del i de
septiembre de 1899, sig-q.iente dia al del óbito del causante, y
se distribuÍl'a en: esta forma: la mitad it la viuda, mientras
permanezea en este est~do, y la otra mitad, por partes igua~
les, entre las euatro referidas huérfanas, ínterin se Qonservim
solwras, percibiendo el beneficio las del primer matrimonio
D.a Leonor y D.a Mari::; de la Gloria, por mano de la persona
que acredite ser su tutor, y las del segundo por la de su
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. . t t d I J. J! t D' "n"de J. V E. muchos años. Madddmaili'e, durante el tiempo que estén bajo la patrltt po es n ,mus e!ec os. lOS g~«w. U. •
de In mismo., acumulándose la. parte de las repetidas huér- ¡23 de febrero de 1900. AzCÁRRAGA
fanas que pierdan sn aptitud legal en aquellas otras que la '. .
conserven, sin necesidad de nueva declaración. ~ Señor CapItún general de AndaluCla.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y : Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin:l.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Elvira Coca Ven·
tura y termina con G~ncepción Gordillo Mérida, por los con·
ceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla.
mentas que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfa.
cerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fcchas que se consignan; en la inteligencia de que
los padres de los COOf'antes disfrutarán del beneficio en copar-
ticipación y sin necesidad ele nueva declaración en favor del
que sobreviva y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2~ de febrero de 1900.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones y Comandante
general de Ceuta.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariD;a.AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Florencia Domínguez Delga-
do y á D. Juan Pedro López Domínguez, en concepto de viuda
de las segundas nupcias y huérfano del primer matrimonio,
respectivamente, del segundo teniente de la ~soalade rese:;3.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de- de la Guardia Civil D. Antonio López AgUllar, la penslOll
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. C?' núm. 75), anual de 400 pesetas, que les corresponde como compren-
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo didos en la ley de 22 de julio 1891, la cualpenSÍón se abo-
de Guerra y 'Marina en 3 del corriente n:es, el Rey ~q. D. ~.), narü, ó. los interesados, por la Delegación de liq,cienda de la
yensunombrelaReinaRegentedelRemo,hatel1ldoáblen provincia de Jaén, i partir del 8 de febrero de 1899,si.
disponer que 1~ pensión .anua~ de_ 1.875 pesetas, gue con Iguiente día al del óbito del causant~, y s~ dist:ibuiri en esta
arreglo á la tanfa de Indras fne senalada por real orden de6 forma: la mitad del beneficio á la YlUda, mtenn permanezca
de septiembre de 1883~ sobre las cajas de la isla de Cl1~a, á en dicho estado, y1a otra mitad al referido huérfano, que la
D.tl. María del Carmen Ca~tro Pasant, en concepto, de VlUd~l' percibirá por mano de la persona que acredite ser su tutor y
del coronel graduado, tel1lente coronel ~e Infantena, D. Ma en la que cesará el 23 de octubre de 1914, en cuya fecha cum-
nuel Domestre y Nebra, se abone,á la mter~sad~ ,desde ~.o plirA los 24 años de edad, ? antes s~ ~b?ene empleo con
de enero de 18~9, por la P~gadun~ de la DrreCClOn general I sueldo del Estado, provinCIa ó mUnICIpIO, acumulándose
de Clases PasIvas, redUCIda al Importe de 1.250 pesetas 1 la parte del que pierda su aptitud legal en el que la conserve
anuales, que es la que le corresponde por el reglamento del sin necesidad de nueva declaración.
Montepío Militar, é ínterin conserve su actual est~do, cesan- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
do el mismo día, previa liquidación en el percibo de su re- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ferido anterior señalamiento. 23 de febrero de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y :Marina.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 peeetas
anuales que por real orden de 15 de septiembre de 1852
fué concedida á D.a Angela Sánchez Gris y Benítez, en con·
cepto de viuda del teniente coronel graduado, comandan-
te de Caballería, D. Juan Sánchez Rubio, y que en la actua·
lidad se halla vacante por haber fallecido dicha pensionista,
sea transmitida á su hijo y del causante D. Pedro Sánchez
Rubio y Sánchez Gris, que se encuentra soltero y en estado
de idiotismo é imbecilidad de carácter permanente, y confor-
me á lo dispuesto en las reales órdenes de 9 de mayo de
1817 y 1.0 de enero ele 1847, el expresado b.eneficio (Jebe ser
reducido á la mitad, ó sean 562'50 pesetas anuales, que le
serú abonado por mano de su tutor D. Alberto Garcia Use·
ros, en In Delegación de Hacienda de la provincia de Alme-
ría, á pLtrtir de118 de abril de 1897, siguiente dia al del
óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
© Ministerio de Defensa
50IIdem 1 19labriJ. ••• 118991Murcia ILorca IMurcia.
50 15 julio 1896... 2 diciembre 18\)7 Earcelona•.••.••.•••. Barcelona••••••••• Barcelona.
50 [dem.......... 14 agosto 11399 Salamanca Villavieja Salamanca.
50 [dem.......... 25 octubre.. 1899 Badl!joz bégUl'a de León Badajoz.
50 Idem.......... 21 ídem..... 1899 Teruel Rubiales Teruel.
19IfebJ'ero .. '1 18Il1Jlol'.ense•.•.••.•••.••.. ¡Seaaur ¡Orenge.










IUSIDENCIA. DE LOS IJI·TIIIRIll8J.D08
Delegaoión de Ra.oienda de
la provincia en que se les
consigna el pago
18 I ~.Rosimas de la Re-99 Zamora.............. . da Zamora. queJa •1897 Castellón IBurriana IOllBtellón.
18991 Valencia 1Ontenie.nte•..••••• iValenQia.
\?agaduría de la Direc'~ I
18991, ció~generaldeClases Ecija •••.••••••••• Sevilla.r Pasivas .
I 1
1899~BadajOz.••••••••.•.•. !FUente de Cantos .. 1Badajoz.
Pagaduría de la Direc- I
1899 clón general de Clases Al'anzo de Torre ... Burgos.
Pasivas, •..........
18\)!1lcórdoba•••.•••••••••IMontilla ..•••.••• '1 Córdoba.
1899 Cádiz Ceuta Cádiz.
PEO!!A





SOlIdem: ... · .... ·1 l0lídem.....
25 junio 1¡¡64, 16~
) { abril 1883 y R. 15 sepbre ••.
O. 4 junio 1890
50115 julio 1896 .. ·1 14loctubre .
50Idem 6dicbre ..
SOlIdem " ••... "'1 '!ISePbre •.•
SOlIdem. .. .. .. ... 20 mayo ....
501 Idem 1 5Ia~oBto •••
50IIdem.... .••••. 1.0 enero ....
Relación que Be cita
NOMBRE'.! DE LOS lllTJmE8AOOS
PBIIBIOlf
ANUAL QUE
Parentesoo 1 I B1I LltB Leyes
oon los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONOIl:DB Ó reglamentos
. ~~
causantes I lell aplican I IPesetas Cts Día Mes IAfio
-~-+r- 1 I _1-- - -,-_
Ani!leto Rica Cámara .••••.•••.•.• ,Padre ••••• 'IIdem, Juan Rica Herrando:••••.••••••• 1 182
Diego Sán(,hez Jiménez y María
Candelaria Gsrcfa Mat-eoa.••... ,¡padres•..•.• ldem, José Sánchez Garcia ...••..••••. \ 182
Gaapar Tvrrent Sanchls y Concep-
ción Cardó Tomás•••••••••••.•. Idem•••.•.• [dem, Jaime Torrent Cardó•••.••••••.• 1 182
Antonio Yaquprizo Delgado y con-I . . \
ce ió G diII ·>té·d ldem ....... Idem, Rafael VaqueriZO Gordillo....... 182pc n Uf O.w. TI a .
--------.;.~----..;....----
Elvlra Cora Yentura .•••.•••••.. ' Madre viuda.. Soldado, Bernardo Arola Coca \ 182
Braulfo Cal'ado Vicente y Brígida
Méndf'z )kntero.••.••••••••.•. Padres Idem, Deogracias Casado Méndez •.•••. 1 182
Manuel J"ramillo Pérez y María
Bemáldf:'z GaTcía.•.••...••••.. ldem ldem, Félix Jaramillo Bernáldez .•.•.•. 1 182
Juan Jarque Torres y Concepción
MeJ:1gud )Ialtínez ••• : ••••.•.•. , [dem. . •••. Idem, Rafael Jarque Mengod •••••. " .1 182
Franciacl) LP.iva Góme:z;"y Francisca
. de Paula Palma·PorteroPanaderú Idem .•.•.•. Idem, José Leiva Palma-Portero ••..••• 1 182
D.a María LuIsa López y ~Iartínez'lviuda...... .I~nbintendentemilitar, D. Domingo Gar·(1.875
. ¡ cé8Jaén .
José Lorenzo Monterrubio é Isabel( d d . . I
d B . Al Pa res ...... I em, Pedro Lorenzo de BarrIo......... 182e arrlO onso , .
Francisca ;\1irabetAlbaro••..•..•. Yiuda Idem, Rafael :Martín Panlo............. 182
Vicente Mateus Zamur y Eladia
Campos )fondelo ..•••••••••.•. Padres •••... Idero, S~gundoMllteos Campos ••••.••. 1 182
Juan Pél'ez Lajara Padre...•.•. Idem, Juan Pérez García 182
Maximino Pérez Rubio y Josefa
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Señor Capitán generlll P.e Valencia.
Beñor Presidente del Oonsejo .supremo de Guerra 'S Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi-
dos en la siguiente relación, que em pieza con Francisco
Castillo Garcia y Claudina Rodríguez Alfonso y termina con
D." Maria de los Amparados Segurado y Ros, por los concep-
tos que en la misma se indican, las pensio~es anuales que
se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla-
mentos qne se expresan. Dichas pensiones deberán: satisfacer-
se á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias que se mencionan en la susodicha relación, desde
las fechas que se consignan; en la inteligencia de que los pa-
dres de los causantes disfrutarán del beneficio en copartici-
pación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, y las viudas mientras conr:erven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos'. Dios guar.de á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de l~OO.
Excmo. Sr.: En vístade la instancia promovida por
D.a. Rita Oller Jiménez, viuda del comandante graduado,
Capitán de Infanteria, retirado, D. Fra.nci¡;co Compañy
Banchez, en solicitud de bonificllción de un tercio en la pen-
sión que le ha sido conc.edida por real Ol'den de 27 de
septiembre último (D. O. núm. 214); y como quiera que
falleció el causante con posterioridad al 31 de diciembre
de 1898, en cuya fecha cesaron las bonificaciones por ser-
vicios prestados en Ultramar, según lo dispuesto en el real
decreto de 4 de abril del año próximo paaado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo illformado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del corriente mes, se ha servido de;;es-
timar la instancia de la referida interesada., por carecer de
derecho á su pretensión, In. cual deberá atenerse á 101·e.::uelto
en la expresada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOR. Dios guarde:i V. E. muchos años. Abdrid
~3 de febrero de lUOO.
.A:zcÁRRA.GA
Señor Capitán general de Oastilla.la Nneva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1Iarinn·.
sivas, interin permanezca en dicho estado, previa la. corres-
pondiente liquidación.
De renl orden lo digo tí, V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Mtldrid
23 de febrero de 1900.
.AzOÁRR.A.GA
.AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 d.etei'ttdnttdo en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pae>ado (D. d. irftm, 75)1
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Rt'gente del Reino, ha tenido á bien
disponer que ia pensión anual d.e 't50 peseta!!, y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó span 250 pesetas, ttbona-
ble esta última por las cajas de Filipinas, que por real orden
de 1.0 de ap:of\to de 1892 fué concedida á. D.a María de la
Concepcíón Serra y Ruz, en concepto de viuda del coman-
dante de InfantE'ría D. JUan lIernandez y Rodríguez, se acu-
mulen formando un 1:'010 beneficio, lmportante 1.000 pese-
tas, que desde 1.0 de enero de 1899 Ee abonará. á la intere-
sada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Huelva, interin permanezca en dicho estado, previa la corres-
pondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.. Madrid
23 de febrero de 11:)00.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\laiina.
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Ex:cmo. Sr.: E~ virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del afio próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Comejo Supremo
de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, el Rey (q D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión de 625 pesetas anuales, y la bo-
nificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pese·
tas, abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
que por real orden ele 24 de enero de 1896 fué concedidaá. .
D.a Bonifacia Tomasa Barroeta Gigorro, viu<1n. del capitán de Señorf's Caprianes generalcs de la pruneru, segunda, tercera,
Caballeria D. RllirnUlIc10 BaJ:l'lInt:t JI Conde, HP. acumulen eunrta, quinta, !'éptimn y ol.:tllvll l'rgiont'fl é iHlns Canu-
formando un [:;oJo helldicio, importitute 833'33 p~setits. auua· 11 l'Ías.
les, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará a la llltere- .
sada, por la Pagadúrí~ de la Db:ecc;lión general de Clases p~.
. . ... ,.... .
Excn10. Sr.: En vir~ud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado ~D. O. m\m. 75),
y de conformidad con lo expuesto por' el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 31 de enero último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido:\' bien
disponer que la penE1ión anual de 625 pee>et.'ls, y la bonifica-
ción del terdo de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de Puerto Rico, que por real
orden de 7 de mayo de 1895 fué concedida:í. D.n. Marcelina
Calvo Martinez, en concepto de viuda del capitán de Infante-
ria D. Vicente FidaJgo Naveira, se acumulen formando un
solo beneficio, importante 833'33 pesetas anuales, que desde
1.o de enero de 1899, Ee abon:.U'á á la interesada, por la De- .
legación de Hacienda de la pro"incia de la Coruña, inte-
rin permanezca en dicho estado, previa la correspondiente
liquidación.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchosaños. Madrid 23
de febrero de 1900.
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
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-~Il1fSIÓN nORA
ANU..lL Qlll1: Leyes 111'1 QUII DEBE 1I1IPEZAIl RIISIDIINOIA :11111 LOS IlI'TBlRIISADOSParentesco tlll LES Ó reglamentos lIIL ABONO Delegación de Haciendal\ONllRES rE LOS INTERESADOS oon los EMPLEOS y l\OMBRES DE LOS CAUSANTES GONGEDlII DII LA PIiINDIll!i de laprovlllcia en que se lesque se
causantes
les aplican consigna el pagoPesetas Cts. Dil1 Mes Año puoblo provIncia
-
--
Francisco Castillo García y ClnU-¡ , .
. }lgueste de Candela·dina Rodríguez Alfonso .•.••... Padres .. , •.. Soldado, José Castillo Rodríguez .•••• 182 50 8 julio 18GO ••.. 27 julio... 1899 Cananas ............ , 'lI Canarias., n •....••......•
Jacinto Ce:lt:elles Ortell y JaCintll(Id Idem, José Centelles Monferrer ...... 15 juÍio 1896•.. {pagadUría de la Dil'ec· ~ Castellón.Monfener Vivas. . • . . . . . • . . . . . • em ...•... 182 50 24 sepbl'e .. 189!! ción genel'al de Cla.- Espadilla..• , ••.•.•
ses Pasivas•.••.•.•.Francisco Catalá Sapena.•••.••..• padre....•.. ldem, José Catalá Cardona ..•.••••.• 182 50 rdem ••.....• ,. 14 agosto .. 18991 Valencia .... , ••...• ,' 'I.Tavea ••.•.•...•••• Alicante.I1Iarfa Jo!!efa Castro Sande...•.••. Madre viuda. ldem, Manuel Souto Castro .••......• 182 líO ldem .......•.. 10 junio ... 1899 Lugo ..•..••.••..•... Lllgo •• , •...• , •.••• Lugo.
D.a Engracia Rodríguez Sastre •.•. V' d \Coronel graduado: comandante, Don~l 125 l\IontepíoMilitar 14 dicbre' ..
\Pagaduda de la Direc,
Madrid.1U a., ....., Cecilio Díaz González. ............ . J 18991
ción general de Cia· Madrid •....•••.•••
ses Pasivas.........D." Filomena Luna Marín ....•... ldem ....... Comte., D. Miguel Amll.t y Rocafol't •. \1.125 l> 22 julio 1891... 11 agosto .. 1899 Barcelona ............ Barcelona.......... Barcelona.Oesáreo :Martín Bafios .....•...... Padre ....... Soldado, Primo Martín Revilla . . . . . . . 182 líO 8 julio 1860... 8 febrero. 1899 Palencia •..••••...•.. Bornos de la Pefia, • Palencia.Diego Maltínez Fernández y Dolo-
res Gil GÓmez. '" ........... , Padres ...... ldem, Antonio Martínez Gil.... , ..... 182 56 15julio 1896 •.• 1 agosto .. 1899 Sevilla..••..••..•..•. Utrera.•.••...••.. , Sevilla.Sebastián Martíntz Herreros•••. ,. Padre....... Sargento, PlIscu&1 JUartínez Gómez .•. lí47 50 ldem ......... , 6 ídem .• , 1899 Albacete ...•.•..•..•. Recueja ........• ,. Albacete.D." lSflbelMillán Hermida ...••.. Viuda ...', .. Comte., D. Fidel Fidalgo Alvarez .•.• 1.121í ) MontepíoMilitar 3 octubre. 1899 Orense, ..•.•••......• Veiga •..•.•.....•• Orense.
D.a Antonia Puente ~lartfnez••... (pagadUría de la Direc-~ Madrid.ldem ....••. Teniente, D. José Marco Jiménez ..... 375 » 22 julio 1891 ... 14 julio ... 1899 ción ge?-eral de Ola- Madrid ....•.......
ses PasIvas .........D." Felipa PrEsas yMas•......•.. ldem ....... T. coronel graduado, comandante, don
Francisco Pél'ez !'Iavano...•....••. 1.125 » MontepíoMilital' 21 ídem •.. 1899 Barcelona.•.••...•.•• Barcelona•.•..•...• Barcelona.D.a Josefa Puig París •.•...•..... ldem ....... Capitán graduado, 2.0 teniente, don
FI'ancisco Vidal David .•.••.••.••. 400 J 22 julio 1891 ... 13 sepbl'e .• 1898 Alicante .••.•....•••. Denia ••.••.•.•.••. Alicante.Juan Pitarch Plá y Rosa Traver
Andrés .•....••............... Padres....•. Cabo, José Pitarch Traver ..••••..... 273 71í 15 julio 18\J6 ... 2 ídem ••• 1899 Valencia, .•......•.•. Artana .....•.•••.. Castellón.Eladio Pavía Verdecho y Dolores
Densa Piera.•.••••••••........ ldem ....... Soldado, Eladio Pavía Densa..•.•••.. 182 líO 8 julio 1860 .••• 9 agosto •• 1899 ldem ..•..••..•.•..•. Requena..•.•..••• , Valencia.Basiliso Ramos Casquete y Antonia
Bratos l\1atías ................. ldem •...... ldem, Eustaquio Ramos Bratos..... , . 182 5°115 julio 1896 ... 8 octubre. 1899 Zamol'a .....••.•..•.. Velver de los Montes Zamora.Fernando Rodríguez Fernández y
Juana Fernández Rueda ...•••.. ldem ••..... ldem, Baldomero Rodríguez Fernández 182 líolldem ....••••.• 21 dicbre .• 1898 León ................ Almanza .......... León.Miguel Redón Batscni. .••.....• , • Padre....... ldem, Miguel Red6n Botarich........ 182 50 ldem ...•.•.••. 11 julio ... 1899, Lél'1da....•.......... Albesa .•.••.. , ...• Lérida.
Ramón Raluy Rabal y Manuel Sau-¡p d jPagRdul'Ía de la Dil'eC-~ Huesca.ldem, Doroteo Raluy Saura ....••..•• 182 50 rdem .•........ 8 junio. " 1899 . ci6ngeneraldeClases Estiche•.•..•...•••ra Zamora.·............ .•• .... a res •..•..
( Pasivas .•..••••••••
Luis Romeo Jiménez y Vicenta Bea-
monte CaUao.................. ldem •.•..•. ldem, Mariano Romeo Beamonte •...• 182 líO 8 julio 1'160 .... 6 agosto .. '18991 fdero ................ IErla•.. , ........... Zaragoza.
Rafael Sebastián Badía•••.••.•.. , Padre ....... Idem, Domingo Sebastíán Pérez .....• 182 líO 11í julio 1890 •.• 10 ídem ... 1899 Valencia•... , •..•.••• Andilla ......••••• Valencia.
Francisco Serrano ~anz..•........ {pagaduría de la Dh'ec' ~ Guadalajara.Idem ....... ldem, Gumersindo Serrano JlrIínguez • , 182 líO ldem .......... ?O ídem .•. 1899 ción ge~eral de Ola- Uceda .•.•....•••••
ses PaSIvas.........
D.a María de los .Amparados segu.[















































Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de octubre últi·
mo, promovida por el coronel graduado, teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Gasinúro Cueto Vigil, en súplica de
qne se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le
fué asignado en lo,s cajas de Ouba, por real orden de 21 de
diciembre de 1878, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por di-
cho Consejo Snpremo en 8 del presente mes, y con sujeción
á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año ante-
rior (O: L. núm, 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido tÍ. bien conceder
al interesado, en vio. de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de sn empleo cuando se retiró, ó sean 405 pesetas mensuales,
que habrán, de abonársele, á partir dell.° de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases· Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre
último, promovida por el coronel, teniente coronel de Inge.
nieros, retirado, D. Mariano Sichar Salas, en súplica de que
se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué
asignado 00 las c.-ijas de Cuba por real orden de 2·3 de marzo
de 1892, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Oonsejo
Supremo en 8 del presente mes, y con sujeción á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril del año anterior (O. L. nú-
mero 67), yen la real orden circular de 20 de mayo siguien·
te (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en vía de revisión, los 90 céntimos del suel.do de su empleo
de teniente coronel, ó sean 450 pel'etas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, como
también las diferencias de este señalamiento al menor que
desde ·]a misma fecha llegare á percibir por el 50 por 100 de
su anterior sueldo señalado transitoriamente por el arto 5.Q
del citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo' de Guerra y Marina.
más efectos. Dios guarde:í. V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1900.
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AZCÁRRAGA.
eñor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
eñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
ñor Oapitán general del Norte.
ñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
:xcmo. Sr.: Eu vista de la instancin. promovido, por j
lIaría del Carmen Graña Fernández, viuda del segundo
mte de Infantería, retirado, D. Oiriaco Alonso Aparicio,
Dlicitud de .que se le acumule ó, lo, pensión que disfruta
)Onificación de un tercio de la mil'\ma; y como quiera
falleció el causante con posterioridad al 31 de di-
abre de 1898, en cuya fecha cesaron las bonificacio-
por Eervicios preste'tdos en Ultramar, según lo dispuesto
31 real decreto de 4 de abril del año próximo pasado, el
, (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de
erra y .Marina en 31 de enefO último, se ha servido deses-
lRr la petición de dicha interesada, la cual debe atenerse
:) resuelto en la real orden de 2 de agosto de 1899.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
::nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en·6U nombre la Reina
:egente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOon-
~jo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, ha
mido á bien conceder á Vicenta Rubio García, de estado viu-
a, madre del sargento que fué del ejército de Filipinas Ous,
)dio Oastellanos Rubio, la pensión anual de 547'50 pesetas,
ue le corresponde con nrreglo á la ley de 8 de julio de 1860,
01' haber desapareoido su cit.'1.do hijo del pueblo de Pérez
lasmariñns, en donde se hallaba destinado cuando fué too
lado por los insurrectos en agosto de 1896; la cunl pen¡~ión,
ue tendrá el caritct~r ele provisional mientras no se acredi-
l el fallecimicnto del cnusante en ncción de guerra, se abo'
ará á la interesada, ínterin permanezca viuda, por ]0. Dele-
ación de Hacienda de la provincia de Valladolid, ti partir
e18 de julio de 1899, fecha de la instancia en solicitud del
eneficio.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
AzcÁRRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.a Valeriana Fernández Carreras, viuda del segundo tenien-
I de la escala de reserva de Oarabineros D. Antonio Rodrí-
Ilez Pérez, en solicitud de mejora de pensión, fundándose
ara ello en que In enfermedad que produjo el fallecimiento
e su citado esposo, fué adquirida en campaña; y como
uiera que aun cuando este extremo se justificara en forma,
.0 podría ooncederse á la recurrente la mejora que preten-
.e por oponerse it ello las reales órdenes de 29 de enero y 14
.e febrero de 1880, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
~egente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOon-
~jo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, se
.a servido desestimar la instancia de la referida interesada,
'1, cual debe atenerse á lo resuelto en real orden de 22 de
ctubre del año próximo pasado, concediéndole la pensión
ue dil3fruta.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
1M efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 23
.e febrero de 1900.
© Ministerio de Defensa
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l'JmBIÓN nORA
ANU.LL QUII Leyes EN QUE DIlBIll ll:llPIllZAB RESIDIIlNOIA. :IIlll LOS IlI'TJlRlllSADOSParentesco SE LES Ó reglamentos EL ABONO Delegación de HaciendaNOMBRES L'll: LOS INTERESADOS COn los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONCEDE DE ¡'A PENSI(jl'1 de la provincia en que se lesque se
causantes les aplican consigna el pagoPesetas cts. Dia Mes Año Pueblo Provincia
- --
Francisco Clí8tillo García y ClaU-(p d Soldado, José Castillo Rodríguez .•.•• 182 50 8 julio 18(10 ., .. 27 julio.. , 1899 . ~lgueste de Candela·dinll Rod íguez Alfonso..... ... n res...•.. Canarlas............. ria Canarias.\ ..............
Jacinto Centelles Orten y Jacinta
1ld ldem, José Centelles lIIonferrer ......
ragadUria de la Direc· t
Castellón.Monferrer Vivas............... em .•••... 182 50 15 julio 1896••. 24 sepbre .. 1899 ción general de Ola- Espadilla .•.••..•••
ses Pasivas..••.....Francisco Catalá Sapena.••••.•..• padre....... ldem, José Catalá Cardona .••...••.. 182 50 (dem .•....••.. 14 agosto .. 1899\ Valencia .•......... ,' .\.Javea ............. Alicante.
:l:IIarfa Joeefa Castro Sande•....••. Madre viuda. Idem, Manuel Sonto Castro •••.•....• 182 50 ldem •......•.. 10 junio .. , 1899 Lugo .••..••.•...•... Lugo•..•...•..•••. Lugo.
D.a Engracia Rodríguez Sastre •... V' d ICoronel graduado, comandante, DOn(l 125 :\IontepíoMilitar 14 dicbre" .. \Pagaduría de la Direc.~ . Madrid.1U a..... "1 Cecilio Díaz González. ............ . » 18991 ción g~neralde Cia· Madrid ......••..••ses PasIvas......•..D.a Filomena Luna Marín ....•... ldem ....... Comte., D. Miguel Amat y RocafOl't •. {1.125 » 22 julio 1891. .. 11 agosto .. 1899 Bal'celona•........... Barcelona...••....• Barcelona.Cesáreo :Martín Baños ....•....... Padre ....... Soldado, Primo .Martín Revilla . . . . • . . 182 50 S julio 1860..• 8 febrero. 1899 Palencia .•.•.•...•... Bornoa de la Pefia .. Palencia.Diego l\Ialtínez Fernández y Dolo-
res Gil GÓffiez....... "....... , Padres••.... ldem, Antonio l\Iartínez GiL •........ 182 56 15julio 1896 ••• 1 agosto .. 1899 Sevilla..••...•...•... Utrera.•.•••••..••. Sevilla.Sebastlán Martínez Herreros•...•. Padre....... Sargento, Pssculil :Martínez Gómez .• " 547 50 ldem ••....•... (l ídem .•. 1899 Albacete .....•...•.•. Recueja ••......•.. Albacete.D.a lsúbel:Millán Hermida ..••... Viuda ....... Comte., D. Fidel Fidalgo Alvarez ..•. 1.125 ) MontepíoMilitar 3 octubl·e. 1899 Ore1lse..••..••...... , Veiga ..••.•......• Orense.
D.a Antonia Puente Maltínez •.... tPagaduría de la Direc-~ Madrid.ldem ....... Teniente, D. José Marco Jjménez •••.. 375 ) 22 julio 1891 ..• 14 julio ... 1899 ción ge!leral de Cla- .Madrid ...••.••••..
ses PasIvas ••...•...D.a Felipa Prel:!as y 'Mal:!•..•.•.••. ldem •...... T. coronel graduado, comandante, don
Francis"o Pé1'6Z ~avarl"o ..•.....••• 1.125 ~ Montepíol\Ulital' 21 ídem •.. 189\) Barcelona.•.••..••.•• Barcelona..•.••..•• Barcelona.D.a Josefa Puig ParÍB ............ ldem ....... Capitán graduado, 2.° teniente, don
Francisco Vidal David .•.•..•...•. 400 J 22 julio 1891 ... 13 sepbre •. 1898 Alicante ..•.. , .....•. Denia •.•••.•.••••• A.licante.Juan Pitarch Plá y Roea Traver
Andrés ..•••.••..•.•........•. Padres....•. Cabo, José Pitarch Traver ..••••..••• 2'73 ... 15 julio 1896 ... 2 ídem ..• 1899 Valencia ..••....••.•• Artana............ Cllstellón./0Eladio Pavía Verdecho y Dolores
Densa Piera•••.•.•.••......... ldem ....... Soldado, Eladio Pavía DensR..•••••.. 182 50 8 julio 1860 .••. 9 agosto •. 1809 ldem .•...•••.•.••.•• Requena•...••.•••. Valencia.Basillso Ramos Casquete y Antonia
Bratos 1ilatfas .... _............ ldem •...... ldem, Eustaquio Ramoa Bl·atos....... 182 50 15 julio 1896... 8 octubre. 1899 Zamora ....•••.•••..• Velver de los Montes Zamora.Fernando Rodríguez Fernández y
Juana Fernández Rueda ...••.•. ldem ....... ldem, Baldomero Rodríguez Fernández 182 50 l<lem ••..••.••• 21 dicbra •• 1898 León ................ A.lmanza .......... León.
Miguel Redón. Batscni. ..•.....• ". Padre....... ldem, Miguel Redón Botarich ..•••.•• 182 50 ldem .•.•...•.. 11 julio ... 1899. Lérida..•...........• Albesa ••.••...••.. Lérida.
R~~~~~~~~:~~~~~:.~~~~~::~~:¡padres••.... íPagl1.duría de la Direc-~ Huesca.ldem, Doroteo Raluy Saura .••..••.•. 182 50 [dem .......... 8 junio .•. 1899 ción general de Clases Estiche............
( Pasivas ............
LuIl:! Romeo Jiménez y Vicenta Bea-
monte Callao.................. ldem •..•... ldem, Mariano Romeo Beamonte ...•• 182 50 8 julio Vl60 .... 6 agosto .. 18991 rdem ................ IErla ............... Znragoza.
Rafael Sebastián Badía•••.••... " Padre ....... Idem, Domingo Sebastlán Pérez .•.•.• 182 50 15 julio 18(J(¡ _.. 10 ídem ••. 1899 Valencia••...••.••.•. Andilla ••.•..••••• Valencia.
íPagaduría de la Direc.}
Guadalajara.Francisco Serrano ~am:•.•..•..... ldem .••.... ldem, GumeIsindo Serrano JI.1ínguez . , 182 50 ldem •.•.•.•... ?O ídem .•. 1899
1
ción ge~aral de Cla- Uceda .•••....•.••.
ses PaSIvas.........
D.a María de los Amparados segu.[














.Madrid 23 de febrero de 1900.




















Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de octubre últi~
mo, promovida por el coronel graduado, teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Casímiro Cueto Vígíl, en súplica de
que se le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le
fué asignado en 10,8 cajas de Cuba, por real orden de 21 de
diciembre de 1878, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por di·
cho Consejo Supremo en 8 del presente mes, y con sujeción
á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año ante-
rior (C; L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha tenido ti, bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo cuando se retiró, ó sean 405 pesetas mensuales,
que habrán de abomirsele, á partir dell.° de enero de 1899,
por la Pag¿duria de la Dirección general de Clasés Pasivas.
De real ardeu lo .digo á V. E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 1900.
AzoÁnRAGA
Señor Oapitán general de Oastilla 11:1. Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre
último, promovidlt por el coronel, teniente coronel de Inge-
nieros, retirado, D. Mariano Siohal' Salas, en súplica de que
se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué
asignado en las cajas de Cuba por re:11 orden de 23 de marzo
de 1892, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 8 del presente mes, y con sujeción á lo prevenido
en el1'eal deCl'eto de 4 de abril del año anterior (C. L. nú-
mero 67), yen la real orden circular de 20 de mayo siguien.
te (O. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en vía de revisión, los 90 céntimos del sue~do de su empleo
de teniente coronel, ó sean 4.50 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, a partir dell.° de enero de 1899, por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas. como
también las diferencias de este señalamiento al menor que
desde'la misma fecha llegare á percibir por el 50 por 100 de
su anterior sueldo señalado transitorimnente por el al't. 5.0
del citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Ma-
drid 23 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla In. Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo-de Guerra y Mro:ina.
m¡is efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1900.
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AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en·su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
,ejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, ha
;anido á bien conceder Á Vicenta Rubio García, de estado viu-
la, madre del sargento que fué del ejército de Filipinas Cus·
;odio Castellanos Rubio, la pensión anual de 547'50 pesetas,
lue le corresponde con aneglo á la ley de 8 de julio de 1860,
)01' haber desaparecido su citl1do hijo del pueblo de Pérez
Dasmnriñas, en dOllde se hallaba destinado cuando fué to-
nado por los insurrectos en agosto de 1806; la cuul pensión,
lue tendrá el car:'Lct~r ele pl'ovisional mientras no se acredi·
;e fll fallecimiento dol causante en acción de guerra, se abo·
Jará á la interesada, ínterin permanezca viuda, por la Dele·
l'ución de Hacienda de la provincia de Valladolid, :i partir
" ,jel 8 de julio de 1899, fecha ele la instancia en solicitud del
beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
~xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ¡
María del Carmen Graña Fernández, viuda del segundo
iente de Inianteria, retirado, D. Oiriaco Alonso Aparicio,
solicitud de ,que se le acumule á la pensión que disfruta
bonificación de un tercio de la misma; y como quiera.
~ falleció el callsante con. posterioridad al 31 de di·
mbre de 1898, en cuya fecha cesaron las bonificacio-
s por servicios prestados en Ultramar, según lo dispuesto
el real decreto de 4 de abril del año próximo pasado, el
:y (q. D. g.), Yen su nombre laReinu Regente del Reino,
acuerdo con lo iniormaao por el Consejo Supremo de
lerra y Marina en 31 de enero último, se ha servido deses-
nar la petición de dicha interesada, In. cual debe atenerse
lo resuelto en la real orden de 2 de agosto ue 1899.
De la de S. lH. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3de febrero de 1900.
eñor Capitan general del Norte.
añor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAG.A.
Excn¡o. Sr.: En vista de la instancia promovida por
>.a. Valeriana Fernández Carreras, viuda del segundo tenien-
;e de la escala de reserva de C:1rabineros D. Antenio Rodri-
~uez P€rez, en solicitud de mejora de pensión, fundándose.
para ello en que lu ellfermedad que produjo el fallecimiento
;le su citado esposo, flIé adquirida en campaña; y como
quiera que aun cuando este extremo se justificara en forma,
no podria ooncederse á la recurrente la mejora que preten-
Cle por oponerse :'L ello las reales órdenes de 2ü de enero y 14
:le febrero de 1880, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon~
,ejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, se
ha servido desestimar la instancia de la referida interesada,
la cual debe atenerse á lo resuelto en real orden de ~2 de
octubre del año próximo pasado, concediéndole la pensión
que (lisnuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1900.
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
~
.t 122 julio 1891 ..• 13 sepbre .. 1898 Alicante Denia ••••••••••••. Alicante.
75115 julio 1896... 2 ídell1 ••• 1899 Valencia .....••.•.••. Artana ••••••.•••.• Oastellón.
5018 julio 1860.... 9 agosto •• 1899 ldem ••••.••.•..••.•. Requena Valencia.


















1899. Lél'lda Albesa Lénda.
jPagRduría de la DireC-~
1899, ~ió~ general de Olases Estiche••••••..•••• Huesca.
\ 1 aSlvas ....••••.•.•
18991 rdem ..• , .••.••.••••• IErla••• , .....•••••• Zaragoza.
1899 Valencia..••.••.•.•. , Andilla •••••.••••• Valencia.
íPagaduría de la Direc'I
1899
1
ción ge!leral de Ola- Uceda .•.•..•.••••• Guadalajara.
ses PaSIvas .
18991rdem ..•.•••••••••••. {BadajOZ ••••.•••••. ¡Badajozo
8991C .' IIgueste de Candela-.. ,1 ananas ~. C a l'as~ tIa .... t • • • • • • • • • an r .
{
Pagaduría de la Direc· t
1899 ción ge~neral de Ola- Espadilla..• , ••.••• Castellón.
ses PasIvas., ••.••..
1899\ Valencia .••.••••.. , .. \.Tavea •••••••.••••• Alicante.
1899 Lugo Lugo _••••• Lugo.
IPa~aduría de 1ft. Direc.~ . .
1899
1
clón g~neral de Cla- MadrId .•....•••••• Madrrd.
ses PasIvas•.•.. , •••
18991 Barcel~na ...•.•.....• \Barcelona......•... Barcel?na.





EN QUE DEBE ¡UlIPIIZAIl
EL ABONO IDelegación de Hacienda
DE LA PENlII<JN de la provincia en que se lesI ,







) 122 julio 1891 ...
50IIdem.......... 21 dicbre ..
50 ldem... •.. . ... 11 julio ..
/50Irdem.. . .. • • . .. 8 junio .




1 agosto .• 1899\SeVilla..••..••••••••• ¡Utrera•••••.•••••.. Sevilla.
6 ídem 1899 Albacete Recueja Albacete.
3 octubre. 1899 Orense...•.•.•.....•• Veiga .•••.•..•.•.• Orense.
(
Pagaduría de la Direc-~
14 julio ..• 1899 ción ge;neral de Ola- Madrid ..•.•.••.•.. Madrid.
ses PasIvas ,
» l.\ldntepíol\Ulitad 21/ Ídem ••. 118991 Barcelona•.•••.•••.• .JBarcel~na IBarcelona.
» 122 julio 1891.. '1 111 agosto ..
50 8 julio 1860. •• 8 febrero.
50115 julio 1890••.1 241 sepbre .•
5018 julio 18GO .... \ 27ljulio .
5018 julio 1~60.... 6 agosto ..
50 15 julio 1896... 10 ídem ••.
50lIdem ••••. , • • .. 20 ídem •••
áOlldem .••. "..• , .
50 Idem •••.•.••..























NOMBRES :CE LOS INTERE8ADOS
D.a Antonia Puente ~lartfnez••••• ldem .•..••. ¡Teniente, D. José Marco Jiménez ••••. 1 375
D.a Falipa Presas y]ll[as Idem T. coronel graduado, comandante, don
I Francisco Pérez Savarro." .••.•••• '11•125D.a Josefa Puig París .••.•• , .•... ldem .....•. Capitán. grad~ado, 2,°. teniente, don
FranCISCO VIdal DaVId. • . • • • • • . • • . 400
Juan Pitarch Plá y Rosa Traver
Andrés " Padres, Cabo, José Pitarch Traver " ..
Eladio Pavía Yerdecho y Dolores
Densa Piera " ldem •.•.... Soldado, Eladio Pavía Densa .
Basiliso Ramos Casquete y Antonia
Bratos ],latfas ••••.••.•.•...• " ldem ••...•. ldem, Eustaquio Ramos Bratos.•.••..
Fernando Rodríguez Fernández y
Juana Fernández Rueda ...••.•. ldem .•••... ldem, Baldomero Rodríguez Fernández
:Miguel Redón Batsoni•..•••...... Padre•....•. ldem, Miguel Redón Botarich•.•••••.
Ramón Raluy Rabal y Manuel Sau-¡
ra Zamora.•••••.•••.•..••...• ¡Padres •..••. ldem, Doroteo Raluy Saura ..•••••.•.
Luis'Romeo Jiménez y Vicenta Bea-
monte Callao.•.•••••••..••.••. ldem •.••.•• ldem, :l\.1ariano Romeo Beamonte•..••
Rafael Sebastián Badía••••••.•••• Padre•...... ldem, Domingo Sebastlán Pérez ••••.•
Francisco Serrano Saml.••••••.... ldem .••.... ldem, Gumersindo Serrano l\Iínguez , .
D.a María de los Amparados Segu-I
rado y Ro~••••.••••••.••.•••.. fViuda ¡Capitán, D. José Benítez Lozano ••••.
Francisco Fa8tillo García y Clau-l ¡~ "
dina Rodríguez Alfonso.••.•... \Padres.. , •. , Doldado, José CastIllo Rodnguez .•••• 1 182
Jacinto Centelles Orten y Jacinta I
Monferrer Vivas.••• ".•.••....• ~ldem ..•••.. ldem, José Centelle~ J\Ionferrer 1 182
Francisco Catalá Sapena.••••••..• padre....•.. ldem, José Catalá Cardona ••••..•... \ 182
],larfa Joeefa Castro Bande•.••.••. )Iadre viuda. ldem, Manuel Souto Castro... • •. • . . • 182
a . d 'c:¡ • ¡COrOnel gradulldo. comandante, Don~ ~D. Engrama Ro ngnez >.:;astre •.•. Vmda....... C "l' D' G . '1 1.12D
eCI 10 Iaz onza ez. . ••.••..•...
D.a Filomena I.una Marín ••••••.. ldem Comte., D. Miguel Amat y Rocafort •. 11.125
Cesáreo :Martín Baños ....•••... " Padre ......• Soldado, Primo :nIartín Revilla ..••... 1 182
Diego :Maltínez Fernández y Dolo-
res Gil Gómez•.•••...•.•.... , Padres••.... Idem, Antonio !I1artínez Gil.•....••..
Sebastián Martínez Herreros••..•. Padre.•..... Sargento, Pascuhl :Martínez Gómez .•.
D.a ISRbelMillán Hermida Viuda Comte., D. Fidel Fidalgo Alvarez •.••
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Excmo. Sr.: . Eu vista de la instancia promovidl1 por ¡
,n. Maria del Carmen Graña Fernández, viuda del segundo
,niente de Infantería, l'etirltdo, D. Ciriaco Alonso Aparicio,
o. solicitud de ,que se le acumule á la pensión que disfruta.
1 bonificación de un tercio de la misma; y como quiera
,ne falleció el causante con posteriorida.d al 31 de di·
Jembre de 1898, en cuya fecha cesnron las bonificacio-
les por servicios prest..'tdos en Ultramar, según lo dispuesto
m el real decreto de 4 de abril del año próXimo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
le acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de enero último, se ha servido deses-
timar la petición de dicha interesada, 111 cual debe atenerse
á lo resuelto en la real orden de 2 de agosto de 1899.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
AZC.i.RRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Valeriana Fernández Carreras, viuda del segundo tenien-
te de la escalil. de reserva de Carabineros D. Antcnio Rodrí-
guez Pérez, en solicitud de mejora de pensión, fundándose
para ello en que la enfermedad que produjo el fallecimiento
de su citado esposo, fné adquirida en campaña; y como
'quiera que aun cuando este extremo se justificara en forma,
no podria ooncederse á la recurrente la mejora que preten·
de por oponerse lL ello las reales órdenes de 29 de enero y 14
de febrero de 1880, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 8 del corriente mes, se
ha servido desestimar la instancia de la referida interesada,
la cual debe atenerse á lo resuelto en real orden de 22 de
octubre del año próximo pasado, concediéndole la pensión
que disfruta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en·5U nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á Vicenta Rubio García, de estado viu-
da, madre del sargento que fué del ejército de Filipinas Cus·
todio Castellanos Rubio, la pensión anual de 547'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á·la ley de 8 de julio de 1800,
por haber desaparecido su citado hijo del pueblo de Pérez
Dasmariñas, en donde se hallaba destinado cuando fué to-
mado por los insurrectos en ngosto de 18D6; la cual pensión,
que tendrá el caJ:áot~r do provisional mientras no se acredi·
te el fallecimiento del causante en ncción de guerra, se abo'
nará á la interesada, ínterin permanezca viuda, por la Dele-
gac.ión de Hacienda de la provincia de Valladolid, :í pa,l'tir
del 8 de julio de 1899, fecha de la instancia en solicitud del
beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
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mús efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos afios. Madrid 23
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo" de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 24 de octubre
último, promovida por el coronel, teniente coronel de Inge-
nieros, retirado, D. Mariano Sichar Salas, en súplica de que
se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué
asignado en las cajas de Cuba por l'eal Ql'den de 23 de marzo
de 1892, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por dicho Consejo
Supremo en 8 del presente mes, y con sujeción á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. nú-
mero 67), yen la real orden circular de 20 de mayo siguien·
te (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al intere~ado,
en vía de revisión, los 90 céntimos del suel.do de su emple()
de teniente coronel, ó sean 450 peEetlis mensuales, que
habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por
la Pagaduría de la Dirección general de Olases Pasivas, como
también las diferencias de este señalamiento al menor que
deade"la misma fecha llegare á percibir por el 50 por 100 de
su anterior sueldo señalado transitoriamente por el arto 5.°
dcl citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitó.n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinn.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de octubre últi-
mo, promovida por el coronel graduado, teniente coronel de
Infanterfa, retirado, D. Casimiro Cueto Vigil, en súplica de
que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le
fué asignado en la,s cajas de Cuba, por real orden de 21 de
diciembre de 1878, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por di·
cho Consejo Supremo en 8 del presente mes, y con SUjeción
á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año ante-
rior (C: L. núm. 67) y eula real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en viade revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo cuando se retiró, ó sean 405 pesetas mensuales,
que habrán. de abonársele, á partir dell.° de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Cláses Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla l~ Vieja.














Relación que se cita
--
~JmSIÓN lI'ECHA
Al1U..lL QUlll Leyes EN QUE DEBE ]U!PlIZAIl ¡¡lISmENCIA. lllll LOS I1fTBlltllSÁDOSParentesco , SE LES EL ABONO Delegación de HaciendaNOMBRES ~E LOS INTEREBADOS
con los EMPLEOS y NOMBRES DE LO¡¡¡ CAUSANTES CONCEDE Ó reglamentos DlI LA. PENSIÓN de laprovincia e11 que se lesque se
causantes
les aplican consigna el pago!' Pesetas Cta. D1a Mes AflO Puoblo l"rovincia
- --
Francisco Castillo García y Clau-~p d Soldado, José Castillo Rodríguez .•••• 182 50 8 julio 1800 ••.. 27 julio... 1899 . jIgueste de Candela-dina Rodríguez Alfonso........ a res...•.. CanarIas. . . . • . • . • . • . . ria Canarias.\ ..... f ..........
Jacinto Centelles Ortell y JaCinta(ld ldem, José Centelles Jl.íonferrer ....•. 182 50 15 julio 1896.•• 24 sepbre •• (Pagaduría de la DireC'! Castellón.Monferrer Vivas............... em ..••..• 189fJ( ción ge;neral de Ola- Espadilla... ' ••.•••
ses PasIvas•.••....•Francisco Catalá Sapena.••••.••.• padre....... ldem, José Catalá Cardona .••..••... 182 50 Idem ..•..•••.• 14 agosto .. 18991 Valencia ........... : .¡,lavea............. Alicante.Maria J08efa Castro Sande•.•••••. )'Iadre viuda. ldem, Manuel Souto Castro •••..•...• 182 50 ldem ••...••.•. 10 junio .•• 1899 Lugo ..•..••.••. , ••.. Lugo •.••...••••••• Lugo.
D.a Engracia Rodríguez Sastre •.•. V' d \Coronel gradulldo, comandante, Don~l 12~ MontepíoMilitar 14 dicbre' .. \Pagaduría de la Direc'~ Madrid.1U a.... · ..1 Cecilio Díaz González. ............ • D » 1899/ ción g~neral de Cla, Madrid ....•.•.•••.
ses PasIvas.•... , ••.D." Filomena Luna Marín ••••• , .. rdem ....•.. Comte., D. ~nguel A?1at y ~ocafort •. 11.125 » 22 julio 1891. .. 11 agosto .. 1809 Barcelona....•....... Barcelona...••...•. Barcelona.Cesá!:eo Martín Baños .•..•••..... Padre......• Soldado, Primo :Martm Revllla . . • • . . . 182 50 8 julio 1860..• 8 febrero. 1899 Palencia ...•....••••. Bornos de la Pefia •• Palencia.Diego l\íaltínez Fernández y Dolo-
res Gil Gón:;ez.. : ............ , Padres••.... ldem, Antonio Martínez Gil.••.•..... 182 50 15julio 1896 ••• 1 agosto .• 1899 Sevilla..•••.•••.•...• Utrera•••••••••••.• Sevilla.Sebastián Martínez Herreros••.•.. Padre, .•...• Sargento, Pascuál l\Jartínez Gómez ... 547 50 ldem ••.....•.. 6 idem .•. 1899 Albacete ...•.••.••.•• Becueja .•...•.••.• Albacete.D." ISllbelMilIán Hermida ....... Viuda ....... Comte., D. Fidel Fidalgo Alvarez .•.• 1.125 ) MontepíoMilitar 3 octubre. 1899 Orellse.••••.••..•.••• Veiga .•••.•.•••••. Orense.tPagaduría de la Direc-~
Madrid.n.a Antonia Puente )Iartínez .••.• ldem ..•.••• Teniente, D. José Marco Jiménez ••••. 375 }} 22 julio 1891 ••. 14 julio •. , 1899 ción ge?-eral de Cla- Madrid •••.••.•••••
ses PasIvas ••••••••.D." Falipa PrE8aB y Mas•.....• , •. ldem .•..••. T. coronel graduado, comandante, don
Barcelona.Francisco Péu;z Navarro......•.••. 1.125 » Montepío1\;1ilihu 21 ídem... 1899 Barcelona.•.••.•••••• Bárcelona••••.••..•D.a Josefa Puig París ............ ldem .....•. Capitán graduado, 2.0 teniente, don
Alicante.Francisco Vidal David .• , •.••••.•. 400 » 22 julio 1891 .•. 13 sepbre .. 1898 Alicante ............. Denillo •.•••••••••••Juan Pitarch Plá y Rosa Traver
Andrés .••••••••.•.•....•....• Padres, ••.•• Cabo, J08é Pitarch Traver •..•••.•••• 273 '75 15 julio 1896 •.. 2 ídem •.• 1899 Valencia .••..••.••.•. Artana............ Castellón.Eladio Pavía Verdecho y Dolores
Valencia.Densa Piera.••.•••••..•.•..... ldem ....... Soldado, Eladio Pavía Densa.••••••.. 182 50 8 julio 1860 •••. 9 agosto •• 1899 Idem .. , ..... , ......... Requena...•••.••••Basiliso Ramos Casquete y Antonia
Velver de los Montes Zamora.Bratos MaUaa .••..•... ' ....•.. ldem •....•• ldem, Eustaquio Ramos Bratos....... 182 50115 julio 1896 ••. 8 octubre. 1899 Zamol'a ...•.••.•....•Fernando Rodríguez Fernández y
1898 León ................ Almanza .......... León.Juana Fernández Rueda...••••. ldem ....... Idem, Baldomero Rodríguez Fernández 182 5°lldem .......... 21 dicbre .•Miguel Redón ,Batsoni•••••..•.•.• Padre••..•.• ldem, Miguel Redón Botarich•.•.•.•• 182 50 ldem .•.•••.••. 11 julio ••. 1899, Lérida .••••..•••..•.• Albesa ••••••••..•. Lérida.
Ramón Ralny Rabllly II'Ianuel sau-¡p d jPagl\duria de la Dil'eC-~ Huesca.Idem, DOl'oteo Raluy Saura ••••••.••• 182 50 [dem., •..•••.. 8 junio ..• 1899 cióngeneraldeClases Estiche•••.••..••••ra Zamora. ................... a res ......
{ Pasivas ............LuieRomeo Jiménez y Vicenta Bea·
Zaragoza.monte CaUao•.. " •••••..•• , .•• ldem •.•..•• ldem, Mariano Romeo Beamonte•.... 182 50 8 julio 1~60 .... 6 agosto. ' 18991 Idem ...••••..•..••.• IErla•.• , .•••.•.••••Rafael Sebastián Badía•••.••.••.. Padre •....•• ldem, Domingo Sebastián Pél'ez .•.•.• 182 50 15 julio 1890 •.. 10 ídem ••• 1899 Valencia.............. Andilla ........... Valencia.
Francisco Serrano BanZ'••••.•.•... ldem ....... ldem, Gumersindo Serrano Mínguez .. 182 50 ldem •••••.•... 20 ídem ..•
íPagadnría de la Direc'l
Guadalajara.1899
1
oión ge?eral de Ola'íuceda•••••..•••••.
ses PaSIvas.........
D.a María de los Amparados segu.¡
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ¡
D.B María del Carmen Graña Fernández, viuda del segundo
teniente de Infantería, retirado, D. Ciriaco Alonso Apal'icio,
en solicitud de .que se le acumule tí la pensión que disfruta.
la bonificación de un tercio de la millmfij y como quiera.
que falleció el causante con posterioridad al 31 de di·
ciembre de 1898, en cuya fecha cesnron las bonificacio-
nes por eervicios prest..'tdos en Ultramar, según lo dispuesto
en el real decreto de 4 de abril del año próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de enero último, se ha servido deses-
timar la petición de dicha interesada, In. cual debe atenerse
á lo resuelto en la real orden de 2 de agosto de 1899.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1900.
AZC.iRRAGA.
Señal' Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Valeriana Fernández Carreras, viuda del segundo tenien-
te de la escalit de reserva de C:trabineros D. Antenio Rodri-
guez P~rez, en solicitud de mejora de pensión, fundándose
para ello en que la enfermedad que produjo el fallecimiento
de su citado esposo, fué adquirida en campaña; y como
quiera que aun cuando este extremo se justificara en forma,
no podría concederse á la recurrente la mejora que preten-
de por oponerse:i ello las reales órdenes de 29 de enero y 14
de febrero de 1880, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, se
ha sel'vido desestimar la instancia de la referida interesada,
la cual debe atenerse á lo resuelto en real orden de 22 de
octubre del año próximo pasado, concediéndole la pensión
que disfruta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder IJ. Vicenta Rubio García, de estado viu-
da, madre del sargento que fué del ejército de Filipinas Cus·
todio Castellanos Rubio, la pensión anual de 547'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860,
por haber desaparecido su cit.'tdo hijo del pueblo de Pérez
Dasmariñas, en donde se hallaba destinado cuando fué too
mado por los insurrectos en agosto de 18Ü6; la cual pensión,
que tendrá el caráct~r de provisional mientras no se acredi·
te rol fo.llecimicnto del causante en acción de guerra, se abo'
nará á la interesada, interin permanezca viuda, por la Delc·
gación de Hacienda de la provincia de Valladolid, :i partir
del 8 de julio de 1899, fecha de la instancia en solicitud del
beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
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más efectos. Dios gua:rde ti. V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo-de Guerra y Marina.
.RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre
último, promovida por el coronel, teniente coronel de Inge-
nieros, retirado, D. Mariano Sichar Salas, en súplica de que
se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué
asignado 00 las cajas de Cuba por real Ql'den de 23 de mal'ZO
de 1892, el Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 8 del presente mes, y con sujeción á lo prevenido
en el real deCl'eto de 4 de abril· del año anterior (C. L. nú-
mero 67), yen la real orden circular de 20 de mayo siguien.
te (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en vía de revisión, los gO céntimos del suel.do de su empleo
de teniente coronel, ó sean 450 pe!'etas mensuales, que
habrán de abon:hsele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, como
también las diferencias de este señalamiento al menor que
desde ·la misma fecha llegare á percibir por el 50 por lOO de
8U anterior sueldo señalado transitoriamente por el arto 5.°
del citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de octubre últi-
mo, promovida por el coronel graduado, teniente coronel de
Infanteria, retirado, D. Casimiro Cueto Vigil, en súplica de
que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le
fué asignado en las cajas de Cuba, por real orden de 21 de
diciembre de 1878, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por di·
cho Consejo Supremo en 8 del presente mes, y con sujeción
á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año ante-
rior (C: L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido lt bien conceder
al interesado, en viade revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo cuando se retiró, 6 sean 405 pesetas mensuales,
que habrán.. de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduria de la Dirección general de .Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la. Vieja.
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Se1101' OapiMll genernl de Galicia.
Señor Presidente del Oonséjo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que cursó V. E. al
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de octubre últi·
mo, pronwvida. por el capitán de Infantería, retirado, Don
Manuel Remesar Mouri, en súplica de que se ]e traslade á la
Península el sueldo d'e retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba, por real orden de 12 de junio de 1885, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por dicho Oonsejo Supremo en 6
del corriente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril del año anterior (O. L. núm. 67) yen
la real orden circular de 20 de mayo siguiente (O. L. núme-
1'0107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de
revisión, los 78 céntimos del sueldo de su empleo, ó "can 195
pesetas mensuales, que habrán de abonársele, 'h partir del
1.o de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección gene-
ral de Olases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. partt su conoeimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muohos años.
Madrid 23 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Oonsejo Suprep.10 de Guerra y l\Iarinu en 20 de octubre últi-
mo, promovida por el capitán de Caballería, retirado, Don
íranGisco Bermeosolo Urrutia, en súplica de que se le trasla-
de á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en
las cajas de Cuba, por real orden de 17 de enero de 1888
(D. O. núm. 17), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por di-
cho Consejo Supremo en 8 del corriente mes, y con sujeción
á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) y en la rea:l orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in-
teresado, en vía de revisión, los 78 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 195 pesetas mensuales, que habrán de abo-
nársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría
de la Dirección general de Ola"es Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguü>ntcs. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 23 de febrero de 1900.
Señor Capitán general do Galicia.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
1de aLOlJ[i,l'f'('lr, il pnrtir d<'11.° dE' eJH'ro dE' 180\), por In Pa-
I gadnría de la Dirección general de Clul',es PasivUl:l.
De real orden lo di¡:!;o á V. E. para su conocimiento y
fine..; consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·




Excmo. Sr.: En v'if'ta de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Suprrmo de Guerra y Marina 0n17 de octubre últi-
mo, promovida por ('1 wmandante de Infantería, retirado,
D. Ramón Mourille Barcelares, en súplica de que se le tras-
lade ala Península el sueldo de retiro que le fué asignado
en lns en;jlts de Uuba, por renl orclen de 17 de abril de 1883,
el Hey (q. D.g.), yen su nombre la Heinn Regente del Rei-
no, de ucnordo con lo informado por dicho Consejo Supre-
mo ('11. 8 del pref'Ont\1 mes, y con !lujeción á lo prevenido en
el renl doc1'(\to de 4.9-0 ahril del año anterior (O. L. núme-
ro 67) y en la real ordl'n circular de 20 de mnyo sig'l1icnte
(O. IJ. núm. 107), ha tenido ú bien conceder al interesado,
en vía de revisión, los 84 céntimos del sueldo de su empleo Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
cuando se retiró, ó sean 335 pesetas menuales, que habnin al Oonsejo Supremo de Guerra y Mal'Ína en 2 de diciembre
. . i
Excmo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Oonsejo Supremo de GUE'l'1'a y Marina en 16 de octubrr últi-
mo, promovida por el comandante de Infantería, retirado,
D. Adolfo Elond Pradelles, en súplica de que se le traslade á
la Penínf'ula el sueldo de retiro que l(~ fué asignado en las
caja::: de Cllba, por real orden de 27 de octubre de 1885, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regrnte del Reino, de
acuerdo con lo informado por (licho COllSE'jo Supremo en 8
dol presente mos, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) yen
la renl orden circular de 20 de mayo siguiente (O. L. núme-
1'0 107), ha tenido tí birn conceder al interesado, en vía de
revisión, los 72 céntimos del sueldo de su empleo cuando se
retiró, ó sean 288 pesetas mensuales, que habrán de abonár-
selo, á partir' del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de
la Direoción general de Olases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguienteA. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
E~(\mo. Sr.: En yi",Üt \1<,]:\ illl'tllueÍ1l quo V. E. enl'~ún]
Consrjo 8u¡íl'l'mo de Gm-rra y :Marina en 7 de noviembre úl-
timo, promovida por el comandante de Infantería, retirado,
D. Juan Romero Gómez, en súplica de que se le traslade á la
Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba por ronl orden de 29 de mal'ZO de 1887, el Rey (que
Dios guarde), y en t:'U nombre la Rrina Rrgente del Reino,
de Honerc1o con lo informado por dicho OOllsejo Supremo en
6 del presente mes, y con ~ujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril dl-l año anterior (C. L, núm. 67) y en
la real ord\'n circulnr de 20 de mayo siguiente (O. L. núme-
ro 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de
revü'ión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando se
l'etiró, Ó sean 360 pesetas mensualet", que habrán de abonár-
sele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1900.
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D. O. núm. 44
.t "....."
último, promovida por el maestro de r:ibricfl tle te.rcerll cIa·
se de la maestranza de Artillería, ]'etiralio, D, José Iglesias
Montoya, en súplica de que se le trnslade :i la Península el
sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de Cllba por
real orden de 19 de octubre de 1896 (D. O. núm. 236), el H.ey
(q. D. g.), Yen su nombre lo. Eeina Regente del 1{.eino, de
acuerdo con lo' informado por dicho Consejo Supremo en 8
del presente mes, y con sujeción á lo preveniolo en el real
decreto de 4 de abril del año. anterior (C. L. núm. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo Biguiente (C. L. núm 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión,
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 187'50 pese-
tas mensuales, que habrán de abonársele, á partir dell.° de
enero de ¡899, por la ~a~a4\lría 4e!~ pirección general de
Clases Pasivas. .
De real orden lo di~o á V. E. pax8. su conocimiento y
fines consiguientes Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 23 dé febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ·El Eey (q. p. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente mes,
ha tenido á bien confirmar en definitiva el señalamiento pro-
visional de haber pasivo qne se hizo al guardia civil Vicente
Pozo Ochoa, al expedirsele elretiro para Nájera (Logroño) se·
gún real orden de 20 de octubre último (D. O. núm. 234);
8signandole 22'50 pesetas mensuales, que por sus año~ de
servicio le corresponden, más la pensión de 7'50 pesetas,
también mensnales, correspondiente á una cruz del Mérito
:Militar de que se halla en posesión con carácter vittllicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1900.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-. -
SECCI6~ DE INS'rRUCQ.IÓ:ij l' ~EC¡'Ul'Al4:IEN'l'O
R~PE~OIO~~S
Excmo. Sr.: Hallándose justifica.do en el expediente re-
lativo á Castro José del Sacramento Martin Rodríguez, recluta
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del reemplazo de 189:> por el cupo ele ~an A1ll1rés:r ~[IU('l'B
(Canarills), que eRtá comprendido en el arto 175 de lit vig<'llte
ky de reclutamiento. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Rl:'gente del Reino. accediendo á la instancia del inte·
resado, ha tenido á bien disponer se devuelvan al mi"mo las
1.500 peset.'l.s con que redimió el servicio militar acti"o en
dicho reemplazo, con arrl:'glo á las prescripciones del articulo
mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1900.
.
AzoÁ.RRAGA
Ecñol' Capitán general de las islas Canarias.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Pura cubrir las vacantes de eabos de cornetas que existen
en los cuerpos del arma, se promueve á este empleo á los
cornetas que se expresan en la siguiente relación, por reunir
las condiciones prevenidas en la l'enl orden circular de 24
de rebrero de 1894 (C. L. núm. 51), pas¡mdo á. prest.'tl' m.:: ser-
vicios, en sus nuevos empleos, á los cuerpos que también se
indican; verificándose las correspondientes altas y bajas en
la revista del próximo mes de marzo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de febrero
de 1900.
El Jefe dele. sección,
. Enrique COl'tés. .
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda
y tercera regiones.
Relación que se cita
Manuel Expósito Petán, del regimiento Infantería de la Rei·
na núm. 2, al de la Princesa núm. 4.
Ramón Pardo Garcia, del de Co'Vadonga núm. 40, al mismo.
Domingo Nevado Rodríguez, del de Castilla núm. 16, al del
Rey núm. 1.
M:adrid 2.3 de febrero de 1900. . Oortés.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPOsrrO DE LA GUERIU.










OBRAS lEN VENTA EN LA ADIINISTRACION DEL e DIARIO OFICIAL· Ye COLECCION lEGISLATIVA·
'1 ouros pedido. han 4e 4!r!g!rae 11 A4mID1atrWf,
x...BCiI-%.:E....A.Q:EC>:N"
Del afio 1875, tomo 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los años 1876, 1878. 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1592, 1895,
1896, 1897 Y :í.898, á 5 pesetas cada uno.
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se] compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán haeerse en la forma siguiente:
l.-A la OoZeccU,. LegislatSfKJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y ~ alta será. precisamente en primero de afto.
2." Al Diario OfcitJZ, al idem de 4 id. id., Ysu alta podrá. ser en primero de cualquier trimestre.
a.- Al Diario Ojicial yOoleccimt LegiS'latSfla, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al mario Oficial en cualquIer nI-
mestre y á. la OoZecct6tl legislatifla en primero de 8110. . .
. Todas las subscripcioneil darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta,
dentro de este periodo. '
Oon la Legtslacilm corriente se distribuirá. 1& correspondiente á. otro 8110 de 1& akasada.
Los pagos han de veri1icarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OficUd YOo~ úgisZatfwJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
•• IM Ú'Uere. 'eu~ EIIl'&.leolm.eD~.e "aeeJII ....a GIMe 'e "pre•••, e o• ., t"r.alarl•• ,ara 1....e..... "'epell'e•••••
'411 EjérelM, , ,reel•• ee e••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID YSUS ALREDEDORES
En escala de 1 por 100.000.-Precio: UNA peseta ejempla.r.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En escala de 1 por 1.000000 '1 en 4 hojas.-Preoio: 4 pesetas ejemplar.
•
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO ~:a.EGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
..
...... ""1'1." "'.
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustr.ado coo gran número de láminas), es de 'ILU peseta
en Madrid. Los pedidos para fueras610 tendrán el aumento del franqueo y certifioado que exijan.
© Ministerio de Defensa
